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Colabomción especial
colectivo? El ideal celectivo ¿es la suaia de 
los ideales individuales, ó es de un orden 
distinto y superior á ellos?
Ya he dicho, antes de ahora, que si al 
ideal se le da la acepción vulgar de la pala 
bra, si suponemos que es una aipiración 
platónica á eonsaguir un cierto modelo, «i
admitimos que es algo que no encarna viva- ios tensione.
fsrenta—imperativo kínsstésico—cuyo antecedente 
volitivo desconocemos en aquel momento, aunque 
más tarde podamos comprender la relacién; el re­
frán de la juventud estudiantil: «Lección dormida, 
lección aprendida»—memoria intérferente—; y en 
geaeral, todos aquellos estados psíquicos que in­
tegrados por representaciones desaparecidas de la 
concienciase hallan en disposición latente para 
volver á lív ida, siempre qüé'ün nuevo estímulo
espsranza
\  ’ ■«éj preciso tener un ideal colectivo=», de-
ciffloí■todos. Bien ¿y cómo?
de llegar á esta conclusión, hemos 
hecho ffiida ciarse de consideraciones: Hay 
flue reconocer que para que un pueblo 
eierza uiia influencia, para que alcance una 
supremaVa mundial, es preciso formar pré- 
viamentevma conciencia social que es in­
mediata dÉYíyación de un ideal celectivo.
Todos lo¥> historiadores y comentaristas 
ingleses desh'e Buckle hasta Martín Hume, 
nos han dicho Vue España fué grande cuan­
do grande era la; fe de nuestros mayores.
Una corriente ideáí se formó á raiz de la Re- 
confluista, después que se formó España.
Unieron los reyes de Austria, fervorosos ca­
tólicos y comenzaron aquellas guerras que 
hablan de acabar con el escaso poder ma- 
tefial de la nación. Y entonces sucedió que 
. fscuadras y ejércitos nuestros fueron á le­
janos mares y  á tierras lejanas para defen­
der una religión que era mantenida por los 
«pafioles con todo el tesón de su férrea 
Tolujitad. Sobre la corona de los reyes se 
puso la cruz y encima de la cruz y de la co­
rona una leyenda rezaba: «Su Magestad 
Católica*,.* Sobrevino la Inquisición y como 
íué necesarlP ,®1 esfuerzo de todos para ar­
bitrar medios c?5 lucha, se ahogaron en sán­
grelas libertades y fueros de las villas y
ciudades que se rebelabu- *̂ ^ 
jon cayendo todos, antes y de^ptiés que üh- 
'vares dijera á Felipe IV: «Tenga bu 
4 d como el negocio más importante de o!.’ 
rehio conseguir la extinción de las cartas 
puciMas, y lograr ser rey de España y no so- 
lamaite rey dé Castilla.» 
p^entonces la fe firme se había acabado.
Powti3portaba á los españoles que Flan-1  gg energía y múltiplas sus manifestado 
(jis ¿Tflaiftda fueran católicas. Anhelaba el! nes, según la naturaleza del medio en que se tra- 
■ Í't »mV más le interesaba ésta q u e  la I duce y propaga. De esta suerte, toda la materia 
este momento surgen lasi.sTf mnrn«nm surut:ii . . .  s Organizada, adcmás de tcner una emergía propja, á _ sĈe este p eniu guisa de parficipacién en el animismo Mniversal,
erencias y len t̂amente se esfuma sirve como dasubstratam á una serio numerodd-
í íeolecti\fo Se impuso un caprichoso proyec-|ma de energías derivadas, que van adquiriendo 
 ̂ %deil¿í^^ á los propósitos y aspÍ-¡ progresiva c o m p le jid ^ ,_ á ^ id a  que_^s j ^ ^
I iací^neske la nación. Vemos desaparecer la 
í influénciaWe España en la historia, al per­
der 8d ideâ  y comienza' ruina y el rodar
mente en el alma del cuerpo social, esinú^ 
til que nos ocupemos de él, porque no tiene 
valor alguno. Es más: no llega á ser ideal; 
será una de tantas ideas que van y vienen 
de libro á revista y de parlamento á perió­
dico. Se puede establecer una distinción 
precisa: los ideales son ideas amadas:
Para que sea eficaz, pues, un ideal es pre­
ciso que prenda vivamente en la masa so­
cial y para que sea vivo este deseo es for­
zoso que individualmente se sienta y se 
ame con amor vivo. La teoría que atribuye 
á los ideales colectivos un rango distinto de 
los individuales, corresponde á la hipótesis 
de considerar á la sociedad como una orga 
nización superior y distinta, asimismo, al 
hombre, uno y aislado. Yo creo todo lo con­
trario, con perdón de Mr. Worms: vive la 
sociedad porque vive el hombre, cómo vive 
el individuo porque vive la célula.
«Hay que ser más que Alemania, más que 
Inglaterra, más que el Japón», decimos. Ya 
sabemos hacia donde vamos, cuáles nues­
tro fin. De aquí en adelante seremos escla­
vos de este pensamiento. Nuestra meta está 
definida. Pero sobrevienen las disputas de 
los hombres. ¿Cómo alcanzaremos esta me­
ta, cómo verifiearemos nuestros proyectos?
es lo que s« debate en la actualidad 
y lo que nervio de un segundo
art'culo q u e  03 piT'* é̂to, lectores.
GONZaLP CONSAGRADA.
Madrid-Febrero-1908.
Í;eiaWI]i!ĝ ÍP#ll9i84todSi«ílS*̂ SiSKiW<p̂ ^̂ SHB@6Ŝ paSl̂ ^
CARNAVALESCA
Esta mañana por mi puerta, 
la mascarada vi pasar; 
y he conocido á más de üno 
por la torpeza de su andar.
Tú ibas ategre y divertida, 
entre las notas de un cantar 
y era la risa de tu boca 
la falsa risa del pesar.
Pobre mujer,que tus dolores 
en vano tratas de ©cuitar,
¡mientras tu llanto causa risa, . 
tu risa siempre hace llorar!
Hace unos días que á la vida, 
te vi furiosa maldecir, 
como protesta á ese calvario 
que poco á poco has de subir,
Y hoy te engalanas con dntajos, 
ambicionando ya vivir, 
entre unas gentes que han de verte 
palidecer hasta morir.
Fuiste ayer buena, y eres mala, , 
(tu pundonor no quiero herir)
¡pero hubo risas en tus llantos, 
y encierra llantos tu reirl.,.
Eduardo Baro .
wíiijiisiBS)!!W»8a3BiBBaaaa4at':̂^
Probada la existencia de esos dos estados extre­
mos en el yo presenté, queda aún por averiguar la 
solución de continuidad que entre ambss pueda 
existir, asi como el, momento psicológico en que 
uno nace y otro se extingue. Mas como quiera que 
ambos problémás son, en él estado actual de la 
ciencia, de imposible resolución, nos contentare­
mos con haser netar la coexistencia, en un instan­
te determinado, y en un mismo individuo, de los 
procesos, conscientes y subconscientes. Así, por 
ejemplo: el zapatero discute cuestiones políticas 
con varios centertulios, al mismo tiempo que prac­
tica una delicadísima laber artística en zapatos de 
lujo; en tanto que ua dependiente de escritorio su­
ma coa rara seguridad varias partidas del Libro 
Mayor,está enterándose de cuanto se habla en una 
habitación eontígua; él pianista que ejecuta con 
pasmosa celeridad una marcha guerrera, tjene fijo 
su pensamiento en cosas y  personas ausentes de 
aquel sitio; et sic de coeteris.
Generalmente, en las primeras etapas del apren­
dizaje de un arte cualquiera,todas las operaciones 
se realizan cón solícita atención; y sól® al llegar á 
una verdadera maestría es cuando se procedo ya 
maquinalmente, y á favor do las energías acumu­
ladas por las repeticiones de aaturaleza perfectiva 
En este último casó, el cerebro trabaja sólo con la 
predisposición dinámica ó coa la'huella celular, 
pero sin gasto alguno do energía nerviosa; y como 
por otra parte las fuerzas de tensión cerebral pue- 
dea encontrar todavía empleo adecuado, este es el 
motivo por el cual se realiza al mismo tiempo que 
un fenómeno subconsciente, otro consciente encar­
gado de consumir aquellas energías sobrantes.
Como consecuencia de la teoría expuesta, dire­
mos que esa Pedagogía al uso en cátedras y‘ es­
cuelas, que tiene porcredo docente la cenvirsión 
de los actos maquinales del niño en actos reflexi­
vos, está en contradicción con los principios antes 
establecidos, cuya tendencia primordial se dirige 
á conseguir la mayor mecanización posible en las 
múltiples ocupaciones de la vida ordinaria del 
'alumno, á fin de que en todo tiempo disponga de 
un sobranté de energías aplicables á nuevas fuen­
tes de trabajo productor.
La ignorancia de muchos pedagogos es causa de 
que se reputen como perjudiciales en alto grado 
los Intérvajos de inconsciencia infantil, sin prever 
que tales estados subconscientes, obran como po­
derosos acumuladores de energías mentales trans­
formadas^ El secreto de la economía cerebral es­
triba «n la frecuente suplantación del yo conscien­
te que consume importantísimas energías, por el 
o /ro y o  subcohsclestg, qiif trabaja sin gasto per­
ceptible alguno.
: Laureano T alayera. 
Madrid Febrero Í998.
Colaboración especial
P a r a .  l » s  s e ñ o r a s
El Último ñgurin
id abismo. definitiva y i 
extra-
mi opin&n, la catástr'óío 
tólfué aplazáklpse, en úna
W ia i no sóh^
la obra de Fernando Vi y Ganos
vivientes se aproximan al tipo funcional de mayo- 
rq,3 complicaciones.
"Ahora bien, ya se considere el hecho psíquico 
como una nueva propiedad de la materia, cuando 
ésta en su evolución constante llega á adquirir 
cierto carácter perfectivo, ó ya se entienda gpé es­
píritu y cuerpo no son otra cosa que dos aspectos 
de una tercera realidad, es ío cierto que la ener-
,n i m
fué apláz_____________________________________ ______ ____ . -- _______ ________
orditoariá no sóIo"Dor que varios YeyéS deIgia anímica sé Subordina á las mismas leyes d e |
También quedó enterada con satisfacción de 
que el Ministerio de Hacienda ha concedido 
una baja de 150.000 pesetas en el cupo de 
Consumos de Málaga, concesión que solicitó 
por iniciativa de la Liga una comisión com- 
pu#tá de representantes de todas las corpora- 
locales,
ror último se acordó telegrafiar al nuevo mi- 
liistro de Hacienda saludándolo é interesándo­
le la reforma de ley sobre lós alcoholes.
La éesión terminó álas nueve y níedia.
mtéR
A Madrid llevó la nueva 
iin'íperiódico local;
Castro la coje y la lleva 
á exponerla al Liberal
y se armó la trapatiesta 
que tuvo este resultado: 
una información, impuesta 
por Lacierva, de contado;
' y ya no hay más que esperar 
que la inspección llegue al fin, 
y se pueda señalar 
á la vergüenza ai malsín
que en la sombra laborando 
iba su hacienda acreciendo,
•y que así se iba encontrando 
lo que el pueblo iba perdiendo.
Hay quien cree en la eficacia 
dátales informaciones,
/as yo, que no vi su gracia 
sh diversas ocasiones;
soy escéptico, lector, 
y presumo que al final, 
todo resulte un error 
de técnica ó visual,
El alcalde, por de, pronto, 
juzga una insignificancia 
lo ocurrido, y cree tonto 
el darle tanta importancia.
Y aunque Naranjo se aferra 
y jura sóbrela cruz, 
que el asunto no se entierra 
y hace falta dado á luz,
el alcalde empequeñece 
lo que el edil agiganta,
■y mientras, nos estremece 
una voz que e» ira santa
vibrando, ruge macabra, 
y llena de indignación, 
lanza al aire la palabra 
tremenda de suspensión.
La decretan los santones; 
pero ¿vendrá ó no vendrá?
Hay diversas opiniones. 
jLo que fuere sonará!
. Nazarin.
M AS D I N E R O  QUE N A D I E
pop jfiJliajao, cpespones, popas y otros efectos
Las casas que menos cobran 
4 ,  H u e r t o  d e í  C o n d e ,  4  —  2 6 ,  A l c a m h i l l a ,  2 6
Venta diaria de géneros vencidos,, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido on pelíl;zas, paraguas y
calseaao d© todas clases.
inimuMiiMiimniQiiiiiiiioi lili itih— mnn imii i iirn
Pládena y López
Droguería Químico Industrial.— Horno^ 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológfcos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
Pinturas, Barnices y  Oolores,
H o t a . s  d @  l a  c a l l e
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta no­
che?
—Con toda seguridad en el Cinematógrafo 
Idea!, pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac­
tualidad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más que el coste de la entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no solo admirar las películas, sino también el 
sinnúmero de caras bonitas, que tengo enten­
dido se ven todas las noches en tan aplaudido 
salón.
Antiguo Despacho do Vinos
I de calle Fresca nám. 6 (esquina á la de Satinas) 
Leg;itimos vinos blanco y  tinto
14,
j 1 arroba. . . .  . . . . . . 5 ptas.
í li2 Idem............................. . . . . 2,:0 »
Ij4 1dera........................  . . . . . 1,25 »
1 litro..................................
1 botella 3i4 litro . . . . >. . 0,25 »
CARNAVAL
P r i m e r  d h
Servicio á domicilio Fresca 6
¡LOS COiPñlürdOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio máü 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levada 
ra de cerveza e« mucho más ventajero y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en e* 
paciente la mayor cantidad del medicamento er¡
menor volumen, sino también por la facilidad dii
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Msrtín Martos.-MáFAO'.-t.«BaaiaBitiaiigKiaâ ^
has: una nuestra antigua c o n o c i d a dél 
Arte; otra nueva, Andalucía.
Aquélla y ésta conquistaron aplausos en 
cuantas partes se presentaron.
Ambas estuvieron en el Gobierno civil ob­
sequiando con serenatas al señor marqués de 
Unzá del Valle, quien agasajó á lá primera 
con 50 pesetas y con 25 á la segunda;
Andalucía dió también serenatas 4-Rk'alde 
don Juan Gutiérrez Bueno, don EámérrRuiz 
Mussi©, don Pedro Gómez Chaix y otras dis­
tinguidas personalidades.
También los Amigos del Arte dieron nume­
rosas serenatas.
Por la noche visitaron Círculos y cafés.
A la una y otra agradecemos su visita.
La estudiantina Anda/nc/a marchará hoyá 
Antequera, de donde regresará mañana.
L a s  c o n i p a r s a s
Nada menos que quince comparsas salieron 
ayer cantando y postulando,mereciendo hono­
res de señalamiento por la carroza é indumen­
taria la denominada Carabela de Cotón y por 
la gracia de sus tangos y mímicas de, ios que 
cantaban, el Coro de nicanores.
Nosotros, al menos, no viinos otra cósa.
Todas fueron á lá Aduana, cantándo allí lo 
qiqor del repertorio. ' -
bi gobernador entregó cinco pesetas'á cada 
comparsa.Nos encontramos en pleno Carnaval. Por 
todas partes se oye la voz de falsete que for- 
muia la estúpida pregunta de siempre;'¿Me'f 
conoces? Las calles están llenas de gente ale- Entre las máscaras que ayer trompezamos, 
gre y bullanguera. Se ven algunas máscaras > creemos dignas de mención dos itidios á ca- 
lujosamente ataviadas y muchos mamarrachos, i bailo, una mujer con traje de seda á lo majo, 
Se oye tal ó cual broma culta é ingeniosa y se; dos dandis, la niña Conchita Ramírez Martín 
aguantan tostones morrocotudos. Aquí voci-, de aldeana y el niño Antonio Moreno Cano de
ferá un energúmeno, allá se tambalea un ebrio j clown,
y acullá grifa una^darnlselá i  ^úien el ¿ qS C a fés
Como es natural, ios dueños de cafés hicie-
seunte, como ai descuido, intentó cerciorarse 
de la naturaleza real y verdadera de ciertas re­
dondeces y protuberancias.
pañero en la prensa don Francisco. corvov
le seccionó la cabeza y uno ce íor 
el hombro. brazos per
El Juzgado marchó ítimeóíatamente al lugar 
del suceso.
Inquirieiid(i las causas: de tan lamentable hQ~> 
cH9.no;; üícen lo siguiente:
El joven Ama.ya parece que desde el día 28 
por la tarde venía tomando copas y cometien­
do excesos, acompaisdo del conocido por el 
hijo de la portera. Estuvieron varias veces en 
el café del, Se. Sivaja y en algunas caSas de 
prostitución de la calle del Cerrillo, hasta que 
á ambos los recogió la Policía por indicacio­
nes de la familia del primero, en atención á 
que venía gastando dinero que no le pertene­
cía. Ambos fueron conducidos á la Inspección 
sef/an las ocho de la noche, registrándoseles 
y encontrándole al Amaya una pistola y dine­
ro’ y nada al segundo. Después de amonestar­
les el Sr. VaIlecilío,tos dejó detenidos hasta la 
una de la madrugada,en que se les llevó á aus 
casasi
El padre de Amaya quiso pegarle; jrero lo 
evitaron el Sr. García Moreno y mn sereno 
con sus consejos. Entonces el muchacho se 
acostó. La familia ayer mañana Cíeía que es­
taba en su habitación cuatido cn el campo se 
desarrollaba el hecho que venimos relatando 
Se asegura que junto al sitio donde se ea- 
cOntré el cadáver había íjsciito en la arena «in 
nombre el pobre mqcbacho, que en un acto ríe 
desespéracióñ y quizás por evitar ia regañeta 
del padre puso fin á su vida de modo tan trá­
gico, /
Enviamos el pésame á la familia.
ron anoche su agosto, pues todos eiloa esta-
Circulo MeremíU
Traje para paseo.—Bolero de palíete, coioí 
yema.adornado con terciopelo negro. Mangas 
con dobleces y pufio adomado eom ignal ter-
yájcáüOJa obra de Fernando vi y anos qyg import¿.|8 el impulso determinante del mo- ciopelo. Bajo el bolero blusa de seda gwani.er 
III ué únl>psíiz6 ,que no llegó al corazón pvimientoinicíátí xa por que las resistencias que clda de «soutaches» v pasamanería, Cinturón 
d elp ílñ siZ  también por qua el espíritu h=n de.ervmidae.^ta»^^^^ ■ ■ ;iadob de'l o a s a d o  s ig lo ,  t u v o  ¡ e n  distancia al momento de Viciación, exigen en «le aeda. Falda lisa con vuelo.
lauuQt «w w o .. Scasoíalmás
j que toda adapt
:bertad de; nuest/os abueloSi Hay aquí uri | quiera se reanza sólo
' ' ' r  .v \, « í oerarvr 4 10 li I «350 tal más dispendiós dc fuítza motriz; ya porhna conciléción ifih el piaíonuo amor a la “"f   ación á un medio ambiente cual-
del país) sin
nacional, 4 me' _______
" ta’ i
I li  á expensas de cuantiosos
% onio .¥r¿áeY  fragm entario, do fluevo ideal ¡ga^^ ,
úue traio ^ m o  secuela ayudado por una S . tales razones, sucede en los estados de con-. que trajo COIOTO secucid, a j ^  ciencia que el movimiento inicial encargado de
transformación general de las ciencias, resolución volitiva, consume una ]
el progreso q u e  experim entó España duran* jeantidad relativamente considerable de trabajo ] 
tfl él rpínaHn ísaheM I | nervioso, ep tanto que los movimientos sucesivos
m  «cotolarios de aquél, sg realizan sin gastos percep-1 , Estas causas p^ trasim po irtan tís im as, co-|^.v,,gg, Y  .eyéntes», que estos!
filo la guerra de ,la . independencia, r6mi‘da-| concomitantes, á pesar de no ger ya
r(||la catástrofe definitiva, que tuvo lugarj voluntarios, suelen cúmplidamente la fi‘
€irl898. No importa que la magnitud -— —*—  •>- - <
ella\ho corresponda' á sus resultados
aIgcLsuperior á la aparente realidad históri­
ca. ^  determinaciones de una voluntad 
colectiva, flo son, generalmente, consecuen- 
tiainmediata de acontecimientos extraordi­
narios; m e n  una raíz más profunda, un 
proceso má^ lento y de mayor complejidad.
í de I nalidad propuesta en ia primíu’"*^»^e^mlnación. | 
. Hay 1 hi«n, estos fenómenos derivaaJÓ'
ciencia, que tienen la virtud de acarrear materiales 
de sedimentación intelectual, sin que el sujeto 
pensante tenga que poner á contribución sus ener­
gías cefálicas, se denominan fenómenos subcons­
cientes, porque tienen su incubación bajo el «um­
bral de la conciencia». (1)
Por lo demás, la aHío-inspeccíén do los estados 
^ -J ip i '® ;-c . le m c « ta l ís im a ,y  puede llevarse
Quinientos cá)?ona'zos y  m edia docena d e fá  cabo siguieado Mn procedimiento^xperimeatal. 
barcos sumersidfo'S no es nada, ciertamente, i Qm®f®jecordar el nombre del fundador de la es- 
en la vida de una'«.acldn. Tampoco, el bom- S o
bardéo de los puertk japoneses por U  esrilSr»; U a f f i  ^, . '  - , , ,  , - ------------------ esa tensión en que,cuadra norte-ameficaní, considerado en si por ua instante, ha tenido mi conciencia, suspendo 
mismo, iiene imoortancia alguna en la histo- \ acto mi estimulo intencional, variando el cur-
■ civilización de a q u e l  5 ° Si n embarga, transcurri- civiiurtv.iui 4 c .Q algunos inmutes,y cuando estaba yo totalmen-
te despreocupado de aquella reprosentación evo-
isnj ,
fia del cfósarrollo y 
imperio. P^o esos cañonazos; ál anunciar el 
fia de la é^isjencia mediocre, aí- convptir 
las energías potenciales en actuales, íhísia- 
ron la nueva era, con lo que el hecho bala-
Todos los años, por esta fecha, pronostica-j ban atestados de gente, que tomaban las sillas 
mos, para el inmediato, la muerte dd Cama-1 p.or gsftlto 
yal. slê ipre lalljcifis los agüeros. Eí|
‘garnayal reaparece  ̂ sinó con mas pujanza, |
eoijia misma intensidad, pe.se á ios que to-j Expléndido resultó el primer bail© cele- 
do lo ven con cristales de disminución. brado anoche en el Circuí© Mercantil
Y es que el Carnaval es aguardado ppr nu-j El patio del mismo, hermosamente' decora- 
merosas personas, á quienes el disfraz y la. do á estilo gfiego, y con profusión de focos y 
careta sirven á maravilla. El industiial ven-1 hot^hm ŝ dfe luz eléctrica se deábordab.a de
Sla alta entretenida pijedp l'̂ aĉ run par^a-«gente. Muehas rnáscafas, alegres V dichara-  ̂ sujdeljdad al págano; ia joyen alo-1  clterai diseurf^n trabajosamente éátre aquel a á quien contiene el que tjiráq^chehtra ■ humano, cautivando corazones áocasión 'de expansipnarse'  ̂sus ante;; d  ao-1  golpe de mirada; haciendo asomar la risa á los 
v|p;repudiad§ por fus futuros sueros halla labios con sus ocurrencia»; embriagando el 
manera acercarse y conversar J  cerca con ¡olfato con sus perfumes y recreando ios ojos 
la adorada hiña; el inveitido da ^sto á sus j con esbelteces y gentilezas no desimuladas 
excgfiíables indlinacjones ios atavíos carnaval̂ ^̂
lujosos vestidos feméniléS y hacíéMOSe pasar j Para penetrar en el patio se necesitaba ha- 
por un ejemplar del sexo femenino/ la pobre ¡cer un verdadero foiir de forcé; y cuándo cqu- 
vehdedóra de caricias hace más negocio á fa-¡ seguía al fin su objeto, se sentía güft ®mpu}a' 
vor de ia percallna; el salvaje tiené pretexto ¡do y oprimido V de acá para allá co­
para dar rienda suelta á sus expansiones; lajaip paye slp gopjerno. Y los nervios s© Tvtrp-
---------------------- -  'v S S S i  ■ to S ito -
éámes raoraentáneo, de anascarnes ic y gentir en el oído el cos­
quilleo deíicios© de una hembra murmurando 
nuestro nombre...
La animación y el bullecio no decayeron 
hasta la madrugada en que el Círculo se fué 
despejando más por cansancio físico que por 
la satisfacción del deseo que allí congregara á 
tantas personas.
cada, surge bruscamente la iráágen del verbal i 
apetecido: ¡Jenófanes! i
AB UNO DlscE OMNES. Y esto aentado, euando el 
eátüsrzo evocativo no puede traer, en un momento
Abrigo-chaquet-Depañete, color avellana, 
corte sastre. Se abrocha en el delantero por 
una presilla de terciopelo. Una franja de bor­
dado cubre los bordes de la prenda y puños de 
las mangas. Estas son coítas.díadquirió una colosal significación. Des-fdado ,̂ ai cámpo de acción de la c o n d e S a S S  pertó el orgüllo y el amor patrio de los ja-f representadóa v/v/cíc, pónese entonces en juego 
póljeses, se rompió el velo deeíisueño quepariictividad subconsciente y comienza á laborar
cabio ignorado. Sorprendente será el resultado ob- i viernes por la noche celebró sesión ordL 
tenido, sin que nnestro yo haya puesto en ello l a ' naria la Junta Directiva de la Liga de Contri- 
menor eooperación, pero es aún más interesante la ‘ buyentes.
economía dinámica de tan obscuros productos ce-1 Leída y aprobada el acta d é la  anterior se 
rebrales. í dió CUenta de unB, L. M, del ministro de Fo-
Y es que el ahorro es ley general de la naturale- mentó acusando recibo de la solicitud en que
ihngún puéblo de ia Tierra.
También ios Estados-Unidos nos han 
desertado á los í«SpafloI©s, también nos han 
abierto los ojos,y n¿*5 hallamos mirando ha­
cia arriba,pero no hacíd el cielo porque la fe
«  kí extinguido ya. Poed í  / “ <>. como ¡ ; / «P"' - : sele pidió Interesara de los ferrocarriles la bkjs
va moviéndose, va moviendo sus apagadas las ~caíderaTdeTpénsa^enTo^^^  ̂ P f̂ secretario un proyecto de
nades y áfcabará por incorporarse y alz3^® :- que los prócesos gubconscientes son más numero- solicitud a! ministro de Fomento interesando el
y luchar. X,nace el sentimiento negativo procesos cons- desareno del cauce deí Guadalniedina y el le-
producto dX'de<?a«<trp de la vencratiTa* I cierilC?; Díñase que ocurre en la conciencia lo fuerzo de sus muros para defender á Málaga 
■*bay Que más aue Alemania más efectos j de nqeyas inundaciones. Se aprobó por una-
inelaterra « íe  nnP S n »  T n  ^««bradores pete.̂ '̂ ense un¡cam̂^̂ ^̂  acordándose ponerlo en curso inme-
«ipaierra, mas que el Japón». En eso Inano; pero en el foso y bastidores es donde i ¿jatamente ^
estamos; hasta hoy no hemos pasado de se realiza ei Támbién fué aprobado otro escrito dirigido
«Jt E x iftí,« la dase media y seperlor, un „u” ? ó „ £ . S e 2! Ministerio de Estado pidiendo se gestione 
r  ® serv’.2i6n: ifr e so lS n  cerca de México la rebaja del derecho arance-
encarnado esta iaé^ en la conciencia social de un problema matemático 5ue nos había oreocu-  ̂lario que se impone á los vinos, por ser com-
mejor dicho, este deseo de superioridad que . , . dispuesto se gire íing visita de inspección al
reside actuálmentp pn Inci pcnafSnlp*; ;niipdp! oe la conciencia se determina Ayuntamiento con motivo de gg irregulariaa-
íonsfituS 1 ^  métodos ascendentes y descen^des en obras públicas denúnciatias pública?
. . . . todos lo sientan, un idealidentes y hallando un término medio. I mentó, se congrntuió de dicha resolución*
piña tl|flida nprovechá la oportunidad pára 
ecnar un visía?o al mundo,.,
Y así, aunque todas parecen movidas por 
el mismo afán, el de divertirse, cada máscar» 
«r5 /.iaroPhamente á su negocio, disimulándolo 
conTiiertes voces y piruetas,
Ciertamente, ias fiestas éárnavalescas son 
inmofalesj no tenemos reparo en confesarlo; 
pero son tan precisas como la válvula de es- 
- cape en la caldera de vaporees preciso de vez
I on cuando abrir un portillo para qué nuestras malas pasiones tengan algún desahogo...En las calles
Desde el medio día, la concurrencia en las 
vías públicas fué numerosísima,á pesar de que 
el fuerte viento reinante era por demás des­
agradable y molestaba bastante.
El número de enmascarados que transitaban 
por las calles era regular y tal vez más creci­
do que el dei año anterior.
Respecto de disfraces, no hablemos; son los 
mismos de todos los años; muchos trapajos, 
percalina en profusión, algunos peludos y el 
raso y la seda por las nubes.
El tío del higui, el sacamuelas, el del oso y 
el narrador del crimen, no podían faltar sin 
grave daño de la tradición y no faltaron.
La calle de Larios, como es consiguiente, 
fué una de las más favorecidas.
En el muelle de Heredia
A las horas anunciadas empezó y concluyó 
ayer la batalla de serpentinas y confetti en el 
muelle de Heredia.
Aunque la estancia en el referido paseo era 
poco grata por el viento, nuestras bellas no 
se arredraron y acudieron á la batalla en creci­
do número de carruajes.
La batalla fué de guardarropía, como viene 
ocurriendo todos' los años.
A los paseos laterales afluyeron muchas 
personas.
La tribuna estuvo ocupada por las distin­
guidas damas que ayet enumeramos.
El desfile resultó muy animado.
En la Alameda
El hermoso salón central de la Alameda go­
za siempre de los favores del público.
Ayer se velan ocupadas todas las sillas y 
una inmensa muchedumbre disfcurría por entre 
arabas filas.
Fué en el sitio en que se arrojó más confetti, 
cuyo consumo, como todos saben, se res­
tringe más cada año.
Las
Circulo Industrial
In-Otro tanto podemos decir del Círculo 
dustrial, exornado con gusto y elegancia.
Como el patio del Mercantil, el salón gran­
de de este Círculo era tnsufidente para conte­
ner tamaño gentío, entre el cual se destacában 
numerosas mascaritas, de elegantes atavíos.
La broma y la alegría imperó en todos los 
ámbitos del casino, hasta una hora bien avan­
zada.
En la Filarmónica
En la Sociedad Filarmónica hubo recepción 
de máscaras.
También aquí fué considerable la afluencia 
de personas con y sin disfraz.
Para
S i s f a f l l
^Agua purgante natural, pto>íuce un efecto 
rápido y seguro, sin cóIícqp.
Qe venta en todas las Farmacias de España,
Destinos y vacantes
Farmacéutico de Santa Pola (AUcasiíe): so­
licitudes hasta el 9 de Marzo.
Secretario del Juzgado municipal de Liñofó 
(Lérida); solicitudes hasta el 5 de Marzo.
Médico de Barlanga de Duero; sueldo V50 
pesetas; solicitudes hasta e! 6 de Marzo.
Idem de la 'Sociedad Protectora 'te Mor- 
(Toledo); sueldo 3.000 pesetas; solicitudes a' 
presidente hasta el 29.
Idem de La Guardia (ToíedO); sueldo l.OOC
igualas 1.750 ptas-.*; solicitudes hasta el 10 de Marzo.
Iderq (Burgos); dotación
y^Mseías; ''tbínos/pudieníes 240; soliciíu- 
^/a® YaeÍ29.
*uem de Valle de Baidebesana (Burgos);do- 
tación 750 pesetas; solicitudes nasta el l.° de 
Marzo.
Id. de la segunda zona de ?Almoeiro fOren- 
se); sueldo 750 pesetas; solicitudes, basta el l-“ 
de Marzo.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—Las llegadas ayer, son las si­
guientes:
100 sacos con trigo, á Bnales; 32 barriles con 
aceite, á Parra; 6 tablones á Beltrán; 9 capachos 
con limones, á Salinas; 59 barriles con aceite, á 
Reyes; 1 vagón con sacos de carbón, a la orden; 2 
Ídem con ídem, á Cortés; 16 barriles con aceite, a 





Esta noche hay recepciones en 
Mercantil é Industrial y baile en 
nica.
A las cuatro de la tarde se repetirá en el 
Muelle de Heredia la batalla de serpentinas y 
confetti.
He aquí iá presidencia;
peñeras; doña María Alarcón, de Blasco y 
doña Ana Martínez de Loring.
Señoritas: de Aguado, Josefa; de Alarcón, 
María; de Blasco, Carmen y Teresa; deBrig- 
noli, Amelia; de Carcer, Isabel; de Gross, 
Paca; Hueiín, Adela y Carolina; Loriiig, Ana 
y Teresa; Reboul, Victoria,
«BMWMWgltliirillilJIIII II lliBiWHWIílllCia'""''”’*’--"-^^
Enferuiedailss cróniess,
raquuismo, locura,parálisis antiguas, anemirs, 
sífilis, etc.
Asistencia espedsl. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio dcl
l > p .  R O @ S @
A las 4 solamente. — Somera, 5-
Noticias loca !3
U n  s ii ic id iio
cuen*'En nuestí'O número anterior dimos 
de que en Ronda, al paso de un tren, 'se había 
suicidado un joven, cuyo nomfe :eí¿noraba.
He aquí C(^o fe.S:íl el suceso nuestro que-
cfudafdfl ™
Áyfir gragaha puso fin á sus días arrojánde- 
I® ít?i tren i por el paso á nivel que
- da acceso al camino de Arriate, más allá del ...
A . ,  , , j  . . . .  1 Cementerio viejo,el joven don Alfredo Ama variacuerdos de orden interior
Ayer hicieron su nparición dos estudiantí-I Rubío, de 18 años, hermano de nuestro eom-
«La Acción».—El numero de esta semar!;; 
publica, entre otros originales, aPucu’ô  de 
Bouafoux, Sawa, Lorenzo, CoEominas, Mar- 
quina, Claudio Frollo, etc.
La continuación de la campaña sobre el Mu­
nicipio madrileño y la adulteración de alimen­
tos en Madrid.
Fotograbados Con reproducción de los ms?r- 
cadqs madillefios. Caricaturas de Tito y la 
continuaeióii del folletín Un acomecimtenio ex­
traordinario. Precio deJ numero: 10
Desde la próxima semat 3 La Acc o ’ 
cerá reformada y sin perder veiitjj t-?, , s
condiciones materiales, se vf*"*,aera a 5 céiii - 
mos cada ejemplar.
Es5tranjorop._Pj.ocedentes de Córdof 
ha conduH^Q jg gu f̂ îa civil á Málaga dos 
Tlifanjeros, que fueron puestos á tíispo.M- 
clón del Gobernador de esta capital.
Arm as.—Por ocupación de armas ingrc * 
saron ayer en los calabozos de !a Aduv.- a, 
Manuel Martín Martín, Juan Fern.\nde¿ í >  
tara y Andrés Vargas Gil.
Eennión,—Ayer poi la mañ na ¡
la Junta Directiva de ¡¿ Asoci kíoh  ̂
dientes de comercio, adoptando uivc.^v a
Las electorales. — ResoW^ <*9
I f
%
m maramBf '' B i i i o g p i m s
tV
•Ál T"'H '"rrw >■ ; é 5 a n  TAQA-'í.y S. ’ rerrocrifriles aÂ daluses, Natalio Díaz de la To-ííe.
M
Luna nueva el 2 á las 6’57 noche. So!, sale 
6*33 pénese S’54.
Somana i0 .^ —LUNJSS 
Santos ds hoy.—Sin  Lucio p, nir.
Sanios de. már¡rtna.—S3.ntQS Emeíério y Cc-
'̂'úoaio.mrs-
-.Íiíbüeo para hoy
GUAREíi'i A HORA.SPaífoquia de lo? 
Mártires.
Para mañana.—lásm.
A i l l Í M i l l  W i S j l í
0 f  m z  *  AZA$HA U H AJá
M é d ie íS ^ O e iil i íS ta  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Secretario.-'Se encuentra vacante la pla­
za de Reeierafirs díií lirvarafÍA muní.'-írsaJ Ha fude secietario dei juzgado unicipal de ís- 
ían.-
Acta.—Ayer se recibió en el Gobierno ci­
vil el acta levantada p§r los peritos para ¡a 
tasación de terreaós donde se han de construir 
las obras del Canal de Esparrague.
A cobrar.—Los ségores jefes y oficiales en 
Mtüacfón de excedentes, reempíazo, comisio­
nes activas, retifadps por guerra y pensionis- ¡
agua mineral natural de Hunyadi János, de 
una eficacia segurísima. Pero ha de exigirse 
expresamente esta marca de reputación uni­
versal.
€ri*an depósito de tapones
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calie 
de Santa María nümero 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para ios embotellados de vi­
nos y aicohóHcos, Corcho en pandá y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y
A lm ^ e e i^ e s  d e
F. l a s ó  Torruella
tas de la orden de San' Hermenegildo pueden 1 -̂*̂‘damienío de ios pies,propios para escriío- 
presentaise ,en d  Gobierno, militar de 3 y salas de labores.—Servicio ,á domicilio
á percibir gü̂  haberes dél mes anterior.
De Granada.—Ayer vino de Granada
i y exhibición de muestras á quien ¡o solicite.
en
ingeniero don Julio de Venie, acompañado úqL su esposa. | beneficios, o
Con la participación en el 90 por 100 de los
sea en las nueve décimas parje¡s. 
Compañía
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venía 
los géneros de entretiempo, así como los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batiétás, Plumetls bordados, Drilé's y Lanas.
GRAN SURTIDO
ér^Pilmavérasy LanHks del País y Extranje' 
ro, tí.el más delicado gusto, para trajes de ca' 
balléfos.
C orelio?; p a r a  l o s  p i e s
TTi . j--- 8 ios asegurados de la  GREáilISMl
iKin | gozan de todas las ventajas que puede ofrecer
Sa 29 es SOf ô del mutua sin estar sujetos á sus
Ra n maestro carpintero don Antonio |j-esponsabiiidades»
Vnffíp PctP Ha *„i! II 8 PóHzas ÚQ LA CRESHAM consignan el
taller, lleva"!derecho á viajar por la mayor parte, de los paf- 
décimos, repa.tidos en la siguiente iseg del globo sin pago de extra-prima.
o - i .* . i Ofícihas en él edificio de SU propiedad calle
Pesetas; Manuel Gar-|de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Latios ,4
i cía, 3 id.; Ignacio Montenegro, 1 id.; Juan Sal-iM álaíra
Igado, 1 id ,; Manuel Duarte, 1 id.; José García, I ^ ‘ . , , j
■........  " " .........  iníeresints para toÉs
Máru. ' aisrct 17 Málaga..
í’l'®"
I. É 0 Si S s
M i í s i á B l a i t e o  y  
HÍ<o>ja B i s p m i t o s é
'• DH LA-- ■
d@ B s p a ñ a
De vpjiíá en todos les: Hoteles, Restaurants y 
Lh 31" para pedidos HínlUo del Mora!, Are-




raénez, 0‘25 íd., y
Los décimos fueron adquiridos el,día 20. 
Térna.—Ayer á la una se reunieron en el 
local de la Academia Nacional, los maestros 
délas escuelas priyadas, resultando elegida
El acreditado dueño de trajes y disfraces 
|para Carnaval, se halla éste año instalado en 
lia calle de Calderería número 6, y para más 
ífacilidad para erpúblico há establecido uña
r n'2:̂ no<!of!3. A«ta«5a íí ISucursal en IH; caite decanta Lucía número 5, 
int!¿ pnhrvva ’ M Eni estos .establecimientos, encontrarán un
V«ür«^ra, u  Í¡3 la ,  lo rm n  curfiH n an  faniií'hrlnp<i Ha c»Hn \r traiPSgran surtido en capuchdiies de seda y trajes 
caprichosos do.̂ de una pketa en adelante. Ca­
retas metálicas á 1 y 1‘25 y antifaces de raso 
á 75í No Olvidar las séñafe: Gallé dé Caldere­
ría núm. 11 y calle de Santa Lúefa núra. 5. No
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
IL iian eísa  ñ & ‘- tt.■S¥ÍS31!?!Ka5fsa!8ii.,.i- ■
J u a n  P a r e j a
Nueva. 40.—Málaga ■
Novedades ©a artículos áe 
platería y relojería prÓ¿ióa 
para regalos. Gran gusto y 
p r e  e i o s v e n t a j o s í s l i ^ ^ /  
Compro antigüedades. ‘
Blanco
Q fa n  f©Í3a la  d© pr©cios» C/all© S a si .ín a n  ú& D ios, 26
Don Eduardo D te ,d n * o  de ente esMefimtento,^ en píb“?ra%^Mfla¿“ a
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servioio de
dé vinos tintos de Vaid^eñas han ¿cordado para darlos á 
•derio á los siguieníes PlREGiOS;
! arb. de Vaidepeña tinto legítimo, Pías 
ii2 id. id. id. id. *
li4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitíaip. Pt. 






! arb. de Valdepeñas Blanco. 
1Í2 M. id. id. .
Íl4 id. id. id. .
Im ilíro id. id. .





For partida precio® eonveneioiiales
lifo o lv idar'las callas. Sazi é© Dios, S8
NOTA.-Támbién hay en dicha ¿asa Vinágr» legitimo de‘uva á 3 pesetas arroba,-Un lî ó 0'25
S*rgMan«M lípureza de estos vinp^y el dueño de este establecimiento abonará/l valor
de BOneseíasal que demuestre con, cerimcaüô  de anáissjs expedido por el Laboratorio'Uíiunici,
pal qué el vino coritiene iñateriás agenas al producto de la uva.
 ̂ Para comodidad del público hay úna sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos ¿úm. 15,
JD© JLondreisr 'los señores Coreminas y Sc-
cási por unañirnitlad la siguiente terna para el I comprar caretas metálfcaá ni antifaces sin vi- 
caigo de vocal de ia Junta local de primera ¡sitar dichos éstáblecimiemos. 
enseBanZá:-
n  s ' a fonnuíada por la Comisión pro-
c de Córdoba acerca de la forma en que 
h a c  reah arse el servido de impresión de 
I 1 sta^ e ecíorales, se ha dispuesto:
1 ° Que fas diputaciones provinciales han 
ud írage» iiecessriaffidiíe todos los gastos, 
q eoiigm e la ím piesiób^e b slistas dehniíivas 
con careo á la paritda consignada, y  si ns
u se sufi lítiíe, á la de imprevistos.,
2 ° Que el sérvicid pueden réalizaílo por
adt msu dOn, sin sügetarse á las fórmalida- 
des del real decreto de‘ 24 de Enero de 1905, 
por estar de lleno coraprerididó el caso en;'el 
apartado G#° del art. 41 de la citada disposi­
ción. , ^
J u n t a  do  pnó íaóo ió ti á  la  in fa n c ia .—. 
Se ha dictado la siguiente real orden en eje­
cución de los artículos 26 y 32.del regíame,n- 
to para la apUcación de la ley de protección 
á ía íaíancia. . ,
i y  Antes de 20 de Marzo píóxiuio se 
constituirán ea las capitales de provincias, 
las juntas provinciales de proíeccióH á la in­
fancia y mendicidad que serán á la vez las 
imunicipaies del término. , .
2.**' Estas juntas se compondrán del go- 
b'^fh'^dor civil, que será presidente, alcalde ó 
uñ tíeíégado suyo, prelado ó autoridad ede- 
í-fásíica superior, presidente de la Diputación 
ó  m; delt'<rado suyo, presidente de la Audien­
cia 6 un áeíég^ado suyo; inspector de Sanidad 
subdelegado de Medicina, un prefesor y una 
profesora, y caicprítico del Instituto, elegí-, 
dos por sus respedives elausírGSy im  repre­
sentante de las Asoéisciones análogas á ,ls 
que componen el Con,sejO: Superior, dos Idem 
de Sociedades benéficas, íegalmente cpnsíi- 
tliidas, un vocal de la Junta de R^orm as ;>o- 
ciaies, un individuo 4®.hna socíe,tía,á e^ajjtarife 
¡-«fantií, dos padres, tíos mátírés y dos cbfe- 
ros*
Las reglas siguientes marcando los plazoo- 
de constitóCCió,n ele las juntas locales y eons.^ 
títución ae ¿fitas po,r alcaide,-el cura, ‘el médi­
co titular, e íjuez , mzfef.lfó, maestra, padre, 
madre de famüiú y un obseru - ,
C om pam ia du iiaz e lé c í r ie a  a lem a n e , 
—Con motivo de las; reformas qu,ese vaii á in­
troducir en el.edificio del Consulado en. la Pla­
za de la Consítíución, hemos visitado dicho 
local, observando que la Compañía de luz 
eié::tíica alemana para dotar de alumbrado á la 
Escuela Norma'?, tiene íer.didGS , unos c.aMe5 
que atraviesan eí p?itio dePeclifício y que cons­
tituyen una fealdad tUi el mismo*/-*___ „i H.'., ..«ehlao íis /«£»
Númerol.:^D. Antonio RoblesRámífez. 
Número 2.—D. José Rodríguez.Huertas. 
Número 3.—D. José Ruiz Martín.
Dadas las simpatías con que entre los ele­
mentos docentes de la capital cuentan ios ele­
gidos ésta terna ha sido acogida por todbs 
con el rñayor entusiasmo.
Convocatoria.—Mañana martes, ála una 
de la tarde, se reunirán en la Sala de Juntas 
tíel Instituto General y Técnico, con el fin de' 
cumplimentar la real orden de ColegiRción,; 
loa licenciados y doctores en Letras y en; 
Ciencias.- i
Los señores no citados por papeleta, que­
dan invitados mediante este anuncio.
Junta áb Defansa.—Anteanoche celebró 
séslóh cl Directorio dé la Junta de Defensa, 
bajo :1a presidencia de don José Rúíz Márquez, 
Se trataron ásúníos de interés general y en • 
íreotros acuerdos adopíarort el de dirigirse á 
las demás Corporácionés y'entidades que for­
maron la Comisión que fué á Madrid á gés- 
tionár la rebaja del cupo de consumos,: por si 
estiman conveniente y oportuno que por quien 
corresponda se proceda á convocar una reu- 
riíón donde se determine la aplicación î ué de­
ben tener las ISO.poo pesetas concedidas en 
beneñcio dé Málaga.
Presidente.—Ha sida elegido presidente 
deja Junta del Puerto, el diputado á Cortes D. 
Eduardo R. España.
Los eo'nservááoy»g:—Para tratar sobre 
asuntos de actualidad, ;se ha reunido la Dirée- 
tiva del partido éoñservadof, bajo la presiden- 
,cía de p ; Arigei Caffár̂  ̂ ‘
Actor,—Despiiés de permanecer breves 
horas en Málaga, ha marchado á Almería el 
áctOt cómico Cásimlro Oríag.
Sindicato.—En la presente semana se reu­
nirá el Sindicato provincial de vinos y licores.
Boda.—Han eoíiír îdo matrmomio eri esta 
capital 1.a señorita Ana Ljsardo Gómez con ,D, | 
Antonio Fiaquez Díaz,siendo apadrinados pof! 
0 .®' Teodora; Gómez Berbén y D. Ántoniój 
Fiáquér.San Martín. . , ; ; J
Felicidades á Í03 desposados;
Beodos.-En |qs palabof os de la Aduana! 
ingresaron ayér ocho' ó'diez beodos que dur- i 
mierorj:¿l|í íFanquilaraente la respectiva mona. I 
Calda.—En la Acera dp La marina dió ayer' 
una ccida, á cáuía, de suiéstado de embíia-i 
guez, Antonio Llórente Silvestre, causándose 1 
una herida y eroaiQnfg en filado izquierdo de' 
la cara, de carácter leveV. ' |
■ Cuíádp en !a casa de sccorro de la 'eaiíe AL-1 
caizabilla,.pa80 á su tíemiciHo. . , , . ¡
De teatr.os.—Ea la- primera semana déla 
cuaiesraa acíueíá en el leatro Principa! la 
¿cmpaBía que dirige el maestro Qpárddpn, en
D i la p ronM ía
la ñ ’acción.—El vecino deToíal'án, AntCr 
nío Gimena Castiüo, ha sido denunéiado al 
Juzgado municipal de Olías, por infringir la 
ley de caza.
Tren apedreado.—Al salir anteayer el 
tren núm. 6 dél túnel que existe en ei kilómetro 
8 de la línea férrea de Málaga á Torre del 
Mar, fué apedreado,sin que se sepa por quien, 
resultando roto el cristal de un coche de se­
gunda.
D© I r is t r u c e ió ja  p ú b l ie ^
Han sido nombrados maestros interinos de Al- 
pandsire y Moníejaque, con 412,50 pesetas de 
sueldo, D. Dieg® Viaquez Otero y D. Ildefonso 
Ramírez Aguilar, respectivamente
Doña Caíalina.QI!, se ha posesionado de la es­
cuela pública de elemental de niñas de .Cásares.
•'affiBgtBBBargiiagaĝ sjCTaBmwaBaâ SBKaigasaemaâ ^
1
se p ™ rc y ie  de R o tógaS  Rum“ S  po rd  K  «Í“ ’S W  OPtivetp,. tíim en eaiyd. Bal
Corisuvsdo, llamarnos la atención del digno di­
rector déla Compañía de tüz eléctrica alema­
na quien seguramente, desconoce io hecho por 
suw 'íubofdíMdos y. rio dudarnos que,- dada su 
cüíTípf’tenciá y su deseo. ciOi atender los íníej;e- 
ses públicos, ordenará que se rectifique el ten­
dí oo de cables, CGípcáiidoio su la forma de­
bida. . .
La Gomisión provincial de jOi^stsmotí 
—Nuevarnente se hOs..eScribe para quéLl^é' 
mos la atención sobre laxonvenienGia de que 
«•e constituya en Málaga la comisión provincial 
c!0 propaganda para la abolición de los.consu-
Nu-^stros pomuaícantes no aciertaiíjá expli­
ca* -.¡f'"el motivo que habiéndose designado
f ü í t o m e i e  en el C tM  ^ f e a t r »  de Ce.van- 
íeri las personas que hábi,...*’* l^ cxpre---
sada comisión, no se .reúnan inten­
tada siquiera ia constitución dé . /
La propaganda contra ei impuesto 
smnos debe set Incesante y estiraba que se 
perdido un tiempo que ha iiodido aprove­
charse.
El salvavidas dé lo s tra3aviás.---Se ho8 
dice que á consecuencia del suelto quejpubli- 
pamos hace algún íiem.oo y de, que se hizo eco 
él concejal Sr. Naranjo Vallejo en el cabildo, 
la Entpiesa de tranvías ha eoídeádó salvavidas 
en los tranvías que recorren trayectos dsiitro 
de ta capital, habíéndo'“  - •
bina Albalat y , ptrós apredablgs artistas.
—En el próximo verano actuará en Vital- 
Aza la compañía de. Casimiro Ortss.
■ G í r e n l o
' 'ACófdada por, la Játiia Difectiya; de esté 
Círculo' fá' ctéación de clases gfaííiitas ndctiir ■ 
ñas ĵ ara aduitpg, se hace Ssgber ,̂ ue lá matri­
cula ha Quedado abierta eá la del
citado' centiró, .todos íes días labofables, de 
ocho s  diez dé la noche. ' ’
Málaga l.^de Máfzo dé Í908.---ÉÍ' Sécrek-
úQpFPmclscdCastfQMattin,
\. JÁ B m €A N TE B  m  MLCÚHÚL, m iC O
Venden los vinos de .su esmerada elabóración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4tteseías 
arroba de í6 2i3 «itros. Secos'de 16 grados 1904 i  
4*60, de ig-Oa á 5, de 1902 á 5,50. Moftíilla á 6 Madé- 
ra á 8. . ,-
Jerez de ÍO á'20. Solera archlsupérior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen ¿ 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
eoíor desde 9 pías, en adelante.
Por partidas importantes p,recios¡esp8ciales.
T a m M é n  se alquilan pisos modernos cqn 
agua elevada'por motor eléctrico.
D® p f oviiicias ;
l .° Marzo 19Ó8 
Í0 ,é  iral© 3a© la
i periodistas, á
Irlano. ...
f Hubo que aguáídar un buen rato, no pu- 
í diendo dar comienzo hasta las tres de la tarde, 
f A los palcos asisten algunas séñorás',
I  Eh.la Mésa toman asiento Coróm|r4^^^^
En el teatro Pizarro se celebró el mitin orga- ' Sóríáfeo, el exdipütádo Pérez Pastor y un jo- 
nizado en honor del doctor Moliher: ¿ven carlista. . , .i* „
El acto se vjó muy concurrido. , * . Pérez Pastor expone el objeto dcl. nutin y
E! doctor Atbiñoía hizo historia dé jieJ dice que 10 debe presidir Corominas. _ 
chos que pnginaran ia prisión,dé aquél. < |: Este acepta, pero advierte^que las reumo-
Habiando de la enseñanza, aplaudió ía carri- mes del pueblo no, tienen presidencia, 
paña é ideas deí maestro. ■ .  ̂ 1; Se.Ieen varias adhesioiies.
AMevantaíse Moíiiier se oyó unasalva tíeí 
aplausos. ; |
Dijo el doctor que sé debe reorganizar la i, 
énseñanza, como se ha hecho con la marina, j 
Leyó una carta dirigida á las minorías, par-i' 
lamentarlas, excitándolas á que;voten el em- ̂  
préstitb de 100 millones destinados á Instruc­
ción pública.





El Centro His'paho-MaT-foq í̂ ha recibido 
numerosos telegramas de ifeUeitacióh ,de los 
viajantes ;y represeníaníes de comercio de 
! Barcelona y óírOs puntos por la instancia for*
[ mulada á fin de que sé rebaje en un -eiñcUenia 
I por ciento la tarifa para los viajantes.
I M. L i s b o a
«elHt'CW^riiuitetf 4em >»««á OSPttW**, arRómammes BatalMo háypata
tor de las minas de Rioühto. Se sujpohe que ¡ a
trata dé eludir la responsabilidad :que;,le!.quepa I F f f o a í i c t © ®  a l j í i s a ^ © ®
en,e!asuntqquedébe serdiscutidó en él Con- ! Los Centros Hispanp-Marrpquíes de Ma- 
■greso. drid, Barcelqna, Tánger, Ceuta y Meíüia ins-*
.  ̂ Hundimie.xitos ? talarán un pabellón de productos africanos en
Serepitenlps hundimientos; y siguen los.
perjudicados sin llegáí' á ' ün acuerdó' con la ¡ H iJ  o  á s i ó p t iv o
Compañía. ? El Ayuntamiento de Léricía ha declarado hi-
Vanos cotmsiónadbs tíel Consejo de Admi- f jo adoptiva á González Besada, 
nistración han marchado áLófldres. i Q u t ó o g a  B a ile st© !? © ©
T /P . o í l T P P l  Ó tiíl.  t Esta tarde cohímuafaa grávísimo el exminis-I tro Quiroga Ballesteros. ,
Juicio periodístico | Este descansó unos momentos, merced á las 
Diario de Barcelona qaz la población
no ha dado importancia al acuerdo del Ayun-  ̂ opinión de íes médicos que le asisten es 
tamiento contrario á! voto corporativo. Ésti-1
ma el citado periódico que los concejales sel Maia3?á !
extralimitaron al tratar de uá asunto que nof El señor Maura permanecerá dos días én 
era de su competencia. [Bilbao.
Los conservadores |  O á m b í©  ,
En el Círculo conservador se han reunido \ El término medio del cambio áe los francos 
los socios, acordando colgar é iluminar el do-i en el mes dé Febrero, ha sido de 14,90 por 
miciliotíetodoslosprohombrés del partido,¿ciento, 
con motivo del viaje dd rey. I :«Ga©©ta»
A jas recepciones y fiestas que se organizan | Hoy publica ía Gaceta el parte oficial anun- 
por Igual causa, asistirán representaciones de'ciarfdo que: la reina, Victoria ha entrado en e!
todos los organismos conservadores, acudien-|:quinto :m,es de su émbaraéó. - '
do también á los andenes para recibir á donj ' Además insería las modíhcaciónes dé la vi- 
Auonso. f gente ley de hipoteca.
Ei viernes llegará á ésta población la emofe. 
matriz viuda de Rusia. ^
Décididáraénte,el'próximo rnteíiaft
el rey Edüar'dp Vil á Biarrltz,’
B ®  B áj?e© lííijia
Se hacen diversos ,coméhíafios y profek» 
acerca del recibimiénto é¡üé sé dispensará si 
jefe del Gobierno, señor Maura.






Ha empezado á concéritrarse la guardia ci- i 
vil.
se adoptan diversas medidas tíê
, niños y :¿dultogj égtréíií- 
i îenta, laáías digesíibnás;
; ulcera -del estémúgQ, -aó(3- 
\ días, ínapeten cía, clorosis 
- eop dtepépsia y §ñ-
fermedadea del estómago 6 
,^testino3, se curan, aunque 
.tengan 30 años dé autígue,- 
■^§d;é9P§I ' ■;
;  iL S Ifi É^fÓMACAL 
;D E  SAIZ DS CAttO l
'Marca-«ST®SlALIJÍ,j
Serrano, 30, Farmacia
■  ̂ ':MPí»p. ;
V prlsieipftleg qimvclp. ;
i f  c á l l e
'El más molesto dólof reumático cedé á las 
1.** frieeíbhes tíel Bd/snmo antírf'eúmáticó úé 
Othie; Nada hay qué lo iguale. Bien lo sjabirii. 
los médicos. Por,e'so se receta tárito. 2 ps. fco:,4
LA MotQ-EL£CTR0 ‘
; P ífá a n á /i  g l t o l l ™ ^  40óndepcdrtve,teesta no.
té es úécésárló encargar nn~~~ '--------— ^ ’
Moto Electro V
la _  y  iviaiagci, ui mas iresco, es en aonae* a aiario
pn p^qdigio ‘as ha ê ,ea seis admirarse, hermosas películas de ac-.
raíiiutós. _ rs t -■-Si -Sí ;,• * • ■ /lualidad y en donde se regalan hermosas po¿-
, DiilceaSl Malaga., , , ¿tálés que valen más que él costé dé la éntradá.
; .dmrael estómago é intestinos e! ' ---Pues enton luego, pues deseo
Bstqma0l de, S i ^  r j rio solo admirar las películas, sinó también el




En el consulado ausídaco se ha recibido una 
comunicacióii de aquel Gobierno anunciando 
que la essuadfa llegará dei 9 al 11.
Para obseqiriar á ios maríniss se preparan 
diferentes festejos.; ;  ̂ ^
Oeaa
El gobernador y el capitán general cenaron 
ayer con el acalde.
iBálle ^
En el Liceo se ha celebrado un baile á bene- 
i fíelo derias escuelas gratuitas franceses. ,;
' ^.'Berinióa •: 
La Solidaridad obrera ; ha oetebrado unja 
.reunión para tomar acuerdos relacionados con 
la huelga,
Carnaval
El primer día de Carnaval ha transcurrido 
bien desanimado.
\ Por las calles circularon muy pocas másca'̂  
■rss.
I El tiempo es frío, desapacible, y el mar está 
; bastante revuelto. '
Preparación
p ú b lic igs;
T e a t r o  l iá p a
Anoche .todas ías secciones de esteifiáíro se 
contaron por Héíicis dé im público doloso de 
oir las comparsas, las que Luerori 
aplaudidas. . '
Para esta noche se anuncian cuaj! 
nes con comparsas variadas, que 
mejores copias tíe sus repertorios
G in© 3s& átégs*afo
Programa para esta noche: .
^«Gomoso molestador», «Pequeño héroe*. 
«Gaza de! automóvilístr- ¿ti—í.!j* j- . • 
«Vías y transportes en 
camina sobre el agua», 
brero», Fanatismo por 
«El yemp hechizado '̂ 
ó.el saquitq».:
G iia@ ¿ia-a;6g:?afo V ic t o í ia
Con oíros tantos llenos en todas las seccio­
nes anunciadas, celebró sus funciones de tar­
de y peche este elegante salón que la buena 
aOciGdau malagueña viene favoreciendo como 
se merece.
Todas las películas que se exhibieron como 
ía original pareja cosmopolita la BellaSulta- 
r iW y Jarais Johnson hicieron las deuciasdel 
publico que no ceso tíe aplaudir a los nota-* 
bie.s artistas. '
autdmóvilístá» . ./épartidá de’S^^
Guiña», Hombre qtié
ítLa moda del sonis 
un ¿uego. de niños», 
y «El hombre honrado
Entre padre é hijoí
—¡No me pegues, papal 
—bí te pego no es por m¡ gusto-
—Pues sera por el mio-
Juan es un perverso.
coT Tufí^rtto  ̂  ̂ ^
M©gF®SO.-: :
Ha ^egresado e! rainisífo de Fomento, á 
quien éspérabarí'en lá ésíáción su.3 compañe­
ros de Gabinete y los altos empleados de sú 
depaiíamento.
;■ I n e e n d i o  ■' ■ ■
A las nrieve de la mkñaná se declaró un m - 5 
íCeudio eii la ¡ tienda de tejltíostíe la calle ds -a. I 
Luná,;.que hace esquina d la éorredera de San » 
Pablo. ■ ■ . ' ' 'I
Las . pérdidas oiaslonalas por el siniestro 
son de consideración;
Afóttünádariieníe rio hiíbb qiíe lamentar des-1 
gradas personales. - |
, - 'j
Lá reinamadrepasGó.esta tardé:§6oirna?fa-! da de-la marquesa-dé Náyarf|§^ I
^ ; v , ; I  
La mayoría de los diputados solidarios tn'Bí- * 
criarán hoy á'Baróelona.
El hijo,.—Ya lo se, mamá.'Yo l» hevisípi '
PPrqne no has impelido;á 
tu «mifeo que hiciera semejante barbari'daá?
,̂ El hijo. Porqüe estaba ocupado- •La madie.'-r-i¿i2u qu^y ^
El h JO —En ujetar al gato y
A  /  i
Entre marido y mujer*- 
—Mira e^ía piel. Antonio»
—Y aleveo-
Es áe zorro .. ' ■ ííí'
-~íSi lo sabré yoj.tme te la Comí 
. ,-r-Hacemn.íiño- '
—feuene, ¿y m é l  >i
—¿j e .natural que utía mujef como yo 
lleve la,miaj5ha piel durante tahto tieáipb? /
— no ,a llevo el zorro teda su vida?/
Daránte unaaisputar-
«T- i Oi'seo que nos batamo-s'á mtíerte!
Yo tambiem ' • ■ :.«?
— Uno de IOS dos. morirá en.el lamíé 
bi. señor. >. / /  ■
rto no seré yo.#■̂ Pero el mué
-Ni yo tampoco.
La fiesta de! día resultó deslucida por con­
secuencia dertkfflporiübládó y frió.
En Gcasiories cay ér®n liberas gránizádas- 
Pór calle de Recóléíos tíééíiiarón vanas ¡ Kiadre 
carrozas, algunas-dé ellas muy bien exorna- ‘ " ♦das * **
.Cbmpafsas ha hsWdo muchas, peio todas L “ “ *"
I Entre-mando y mujen .
I ~  ¿No te parece, esposo míO) qué debes ayudar 
; á nuestra hija á,buscar.un ¡mando'?' ' "
I —A ti te sena más fácil propqrcíoriarle el me­
dio de encontrar un imbécil, ‘óolno encontró tu 
a
iis opiüiones. ditereittés?
■ El gobernador prepara la ejpcudón, en esta originalidad. _  , r  -N o , señora, más bien reñimos porque lasfe-
localidad, del decreto sobre rigentes «junici-^f nuhierosás las estudlSníi-»aemos idéntieás El quiera mandar en casa y yo
pal§s, ^  ■ f-nas. líámbién. ' -
i Lerroux I , ^  ^  *** /  '
Según telegrafía desde Peroigrian el señor! ’ Un bolsista da á un tenedor da libros, oa'* tra'
vendedores de confetti y sérpeníinás se'.baja noche y día, cincuenta, duros al m«f
évítatíóT’écferitemén-i V'INOS AÑ^OS de Málaga marca DELI.US sg Vgjí ÍQdas las noches en tan aplaudido
Medjedís,
in  su vista, el Sr, Lerroux marchó á París.
De Alicante
deja, frente a,rTeatro'Viki Aza.* 'Con e n t r a d a , |  En ia“estación aguardaba escaso público- 
íatnbién'púr la cálle Tfinldad Grund n.'* 5. ¡f ® p \compuesto de carlistas y republicanog, ’
Al pasar por la plaza de ja Reina'Victoriaj
sónritori álgúnos iñlbldés de protesí̂ ^̂  ̂ I!X i0s lQ¿t3?ém©:ñ©isi Ó i’áss,á’ii'^,,56 Eíííensí) surtido en iamones de todas las re-j^ 
íibriés, embufidos de ; Candelaria. Rjójqna, 
tondeño. Saichichóri de Vich de tíiféreRíes
te gracias á ellos,que un anciano fuera arf61!a-jHBRMANG'^eíé; G.'',:Se expenden ál púbHcO'^®’*̂” * 
tío en la calle de Torrtjos, . . ¡áí© 8precio3d^aI^por_m ayof,caÍ]edela Ven-
Sería de desear que la Emp'resS'éúrapléíára 
esta mejora, dotando de ella á iodos los tran­
vías recorran trayectos de dení.io ó fuera de 
ia capita.V p u ls  en iodos pueden ccu .rir la s  
mismas desgracias. , , * /  ,
Esperamos que el director de los tranvías
fiíenderá estas indicaciones. , |m a rc a s .C a m é s  ffestíris tíé vaca,terneraycer-
B lasfem o s.-H an  sido puestos en la cárcel, Ido. Servteio á Domiemo.
á cíísp'osición del Gobernador civil, cuatro in-1 i ¿ a . r t i i e l i © á .  p a y a  e o i n f “© t t i  
^viáüOiJ,^pof Jiasfemar^^^^^ En la fábrica de bolsas de papel de.Zam -^!
el^día^^5dé í se confeccionan cartuchos de i '■de inótíucción puonCa ha j»eñaiauO el Olía J d e  gjgrigg -
Abiií próximo parala  subasta d é las  obras d e i _ ......... , |
consriucción,en Patina íhí MalíOtoa-;de un edi-1 B o u  w m e í i o s  l o a  ■ '■, i--̂
ficto para instalar las c ncciv-nizas' sfeaerales y í enfermos amenazados d e ‘ gv'áye dolencia que : q 
lécnicas bajo el tipo da 1.494.2.35*24 peseías-; jnó se resuelven á medicarse.basía que el és-
~A 4 ‘,viiié»q -Al avanzado' dé su,áfeccióri les obliga á
h/ tjÍ W  (Si v i - ' g^srtíar cáma, y cuantío" á veces' es ' difícil la-1 , _t^vn¿;oor civnl, Sr. ívUrqués de unza dwi ^
íle, encargándose lumedtaíamente de |  Tai sucede, paríjcularmeníe con los anémi-* 3 ^
tíe la piv'Vincia. ■ Icos, cloróticos, neurasíénicos, debilitados,!
A las eificn de la rasnana de ..... y . > . h; . . >2
Solidarios y  antisolidari^t 
Han llegado de Madrid ios diputados seMô . 
r§s Miró y Sorjano, y procedente de Barcelo-I 




EL P O PD 1LAR
-, Én estos íaüeres 
se confeccionan toda 
clase de* traoajos á 
precios econémicos.
quejan del escaso negocio qüe realizaron; se ! ~tEs muy .peco,—sbjeta el jan.edar, 
espera que mañána mejore el día y aumente  ̂ —Cuando y¿ tenía la edad de 'usted, ¡ 
la animación. | tádo á cualquiera por es« dinero.
De entre las Garrozás llamó la atención una] 
tiíulatíá.ija veíía„ ocupada por señoritas con Blena sale de !á Iglesm de ‘
üi||rsceS'de.conejos, I - ¿̂Esa mujer en ía igiesia?^  ̂ ’
El jurado adjudicó él segundó premio á tíÍ-1 —Es que .ése santo es ®K abogad® de U í*f' 
cha cárroza y el tercqro ,qu8 representabaiganta;  ̂ y
' * ■ - - -T-¿Y qué le pedirá?, /
—Aígúii collar de perlasl   l : “.”  ̂.hO‘"chatéí ía. EíSi6i lO«
I _ - _____
I Se ha repartido una heja antisolidária en la 
 ̂f que se.ataca duramente á la solidaridad. Dice 
ri jel impreso qüé Alicante Hbéral y progresivo
h 5 no admite alianzas de este carácter, riî  permi''! TA rriffa lo _ _j-  r , '
segundo á A uto/nóv/7; el tercero á Violetas) 
el .cuarto á Hortensias; y e! quinto á Flores de 
Mayo :̂ ..... , '
.Beia©plá®i't:@ :
.. Sejha recibido,el beneplácito tíel GoĴ yĵ Q
.sueco - para él nombramiento del^ctual- conse-
En: el juzgado: .
Ei acusado.—Juro por mi hoaor/4u« soy inO"
EÍ.Juéz.rf-ÑQ es bastante. . . /   ̂ '
Eí áfí^ado.—Lo juro! per el hoisof ;de usía.
. . .  , ., . ----------- 5 jero de la embajada tíe V*^Vá. dah losé Caro :
-j te que la reacción pise §l suelo donde fuefbn|coriio ministro . ó̂tericíafio en Stockolmo’ ‘ I mmQfadó.§,.lGs m ilrte , -  i ■ ípotenciario en
En el paáco deía Criélejlaria Veayóse del ca-
í T amblen se ha repartidb otra ho ja en4a dué 
' V s,e defiende á ios sojidarios y ge acentúa: A'*
■ Un metro de-ágiia, y cásá con agua. 
Duque de la Victoria 1 i.
Informes,
l;ta regionalista, cuya alécjicióívf va no- l
|viva á la unidad 
■Se ha
.. vcrnima con un í
■̂ Friáéáqo
- I ̂ ratead a ún íáe^ram A de Dáfcélonal intenta ..Isabel. ppeA ¡ P:9J ¡M Casíéllana > I ción.eii las fiestas.deCáfnaVál gue se celellrán.
i de .Ñ̂ jéra. , i  -!. Lá primera' séfcciÚn empézárá̂ ^̂  y >
voiw».* cinco de la rasñ|»3^csc.icón los predispuestos á la tubérCulWfs y has-
uestionaiOn pt» calle de Granada, An- .ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Eeyei’ta
|y e c ía c fe -p o r ,< í^ o u S S ^  .....................
„ , A sisteatés forásierós I ,.EÍ ministerio de Estenio,'nós' ’tócílite lá sir
i vapor Tlntoré ítegaron diversas cc-f giiiéute nota ofíclosá: Eí ministro plenipoíen-
misiones^ de los pueblos de esta provincia .y I ciario en Bi¿enQ,3,Ákes te leg ra fía 'á  Aliencie
tíe  la tíe Valencia, ■ |  que jel ate.utado.coritf a el ¡presidente de-la, :Re-
E4 mitin ' ocurrió en la raisraaioíma que ?é pu.-
íéstfo Principal y 
paya ja s  dos de lá-.ta|tíé;-
uciants de Teba y Campiilp.s
íados febriles, las convalecencias delicadas, 
ejtí,ci#er4r.an igualmente en ese precioso produce 
ÍO, efícacisim.o jrjempdjo,
L iD u ta íio .—Ha ííegado'á Málaga ei mpu- r El ^e,óreto. ijada es íag .deUĉ tíiÚ .íomo te 
tetí^iifüvtecial de Granada, don Antonio Fu- sáiud dél hombre, yantes de erigúilte'ía! ó 
!¡ao‘ y',.rvues i cual medicamentos/sería, conveniente ver
■M '̂^mbrainíentíí. -  Ha?ÍÍb notebrrido ’ cual es él qUe áé óbtlene. Así eé, 'qué como 
guarda particular jurado purgante debe darse la preferencia^al
m  
B SJE E E Z
y  S U S  V IN O S
FINO.0AD1ÍTÁÑQ 
TIO PEPE '




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en tpdos ios buenos establecimientos,
1
'•vLas autoririarfaJ ^  9“®» en nombre tíel ¡Gobierno :español, ral, ISídera.
^éaudonds! presidente Alcoríri; por Kabér re-. ¿ jnemM'
Hállase concentrada la guartílá civil.
 ̂ Empijza el acto en lá mayor soledád; én el 
fondo del escenario aparece el estardante de 
la solidaridad levanlina.
;>iPdSpués deicomenzado el mitin se presen- 
^  eí director de Heraldo de Alicante, Oaúco 
periódico que hizo la criiripañá solidaria, pero 
hoy pubhcóisu disconformidad 'Coa ’Ií cele­
bración'del acto y dévó'Ivió'Iris- localidades 
que le enviaron.
Limitóse la reunión á cumplimentar, como
fallcars 




Óongres© F®3?ieial Mercantil íTcon peliculas.de gran novedad y^
En Zaragoza se han recibido adhesiones d» 
los claustros dé varias Escuelas de Comercio 
y Colegios de profesores merc^tlles pata el 
el Congreso PériCtel *Mefcatíd!,que''Se celebra* 
rá en dicha capital en Junio próximo con mo­
tivo del Centenario de los sitios. %
Secciones á las siete ocho y .media»
M
jliíl'
bailo qué ra 'níába él teifierité .du^te guardia | , . ,
civil !señQr OteI,:|ractu,rándo.se lá tibte^ ■ r  TEÁT^O L'AÍ?Aí — Esta 'fidthe sé veriííc^ 
‘ I cuatro secciónes,. presentándose, en cada ;iyía'fle
i ellas-tres; comparas de las.qae tienen
ifle*
hueve y medía y d i e ^ m ^ a .
En cada secci^i se exhibirán seis cuadros cíoe*
COI
riía,„la ééghnáa álas'ocho y rniedia, lááercprá ála* 
nueVe,y rtu}¡dla y!a,ciia;rta á las .diezy media. . .
Anfiteatro, 20 céniimqs; grada, 15.
CINEMATOGRAF® IDEAL.-SItode M la pl̂ * 
za.de los .Moros.,, , /
Secciones variadas á las siete y media, echo I 
media, Buévé y media y diez y 'médiá.
Por la tarde; tres secciones.  ̂ .
Ehírada de preferencia, 30 céntimos; ídem gáie-
CINEMATOGRAFO. VIGT-ORIAf-rMiuádaéa 1« 
ícalle Liborio García^antes
gres^tará la pareja de bailes internacionales 
ila Sultanita y el negro James Johósom .
Por la tarde, tres secciones: á las. tres Jr cuarto  ̂
cuatro>-y hiedia y cinco' y medid;' • *'L.. •
Preferencia, 40 éént¡mosigwBral,2fliídéiik j
Tipografía de El Popular
•'fli
ÉKBiiiiwiBfc .juarnsam
t r u n e s  2  d io  M ai»i5^oT̂ ~nmT*rriiwriiMitnmTmOTrrT~~̂
‘ «.v, 5i í̂ risita íitír'ííros Esta&íedíriientQs grin'exa- 
pjsĝ  íoé-js í-fS iíiicajsf, Ketókg,, Midees,'
f %  SrSfXeS* ¿euíár.ü5CCí cen la Máquina
P ^ ^ « $ s t i e a  '^ o lb l is .a
,» «mole* universalmeníff para las familias en las la­
ta «!«<*‘i’** Manca prendas de vestir y otras similares.
pwa teda industria en que se emplea la cestura.
m-- .??í
Tota los laiilis I Fiite
K<.C»M3iaS«»SAdC£SfiSÎ^ ;.KâiaiEs?!«iA3BS)«itti«sía5SM*soíaMaj»â^
a l m  « s e m  d e  s s s d e r a s
DE FRANCIt Cu CORPAS
lm g ® p  d o
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
,-~Piisi d 'Sititiio iaá'ali pi ss é . íatis
M feSaga»! A jtg e l, 1.
A n teq t’atei'a, S , .
SSomda, 9 , €»í.'ffea‘»  BSspisiSil, 9
Yéleas— Y, M©®>câ BS?es, 7
SBffiB®SS3&KOTii«S3CTBÍSHSíWS¡lS«5Rnafi*SS£30¿«ioarasStS»Bat̂ a3BE2ass6s&»«a T̂j-WLWIOHMBWagAfrV-tiprailJSJagfl
MOLIINA FM _IC >5.~M A I^A eA  . , , |
Complot'’ surtido en teda clases de maderas enteras y aserradas. * Hay restos de varios largos, en- l
D A I D I L L O  Y  C O I
© J A M A B A
' aserrados
c t r o té c n le a
P M m e i ? m ©  m a t e r i a ®  P^sai?a a b o n o s
F ésp im ala®  © e p é e ia l© ®  p a r a  t o d a  © la s©  d@ © M ltiv o s ,
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
n n m  © F i s t ó b a l  B a F i? Í © i iM © v o .  F l a s a  d ©  S a s a F r a m o i s o o ,  2  
Única aíitotia^aa en Málaga por la llscugtí a Especial Libre 
, Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
i„M¡«s ele#is!as---l!ipieros ««ie«8."-l3|É«s KeaÉHleetrfcistas
ide al terminar los estudios en esta Seéción la citada'Escuela Especial Libre que dirige ei 
lulio Cervera Báviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
ingeoiero p{j'„gé folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
¡^¿;g ^ £ k .N o p t .o ..» e rb a c h ,U e ,.
II L !a ? 0F©
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23





Ei ̂ apor correo francés 
■ fim lbp
S U O K S G B B S  O S  A .  ^ 0 M T 'A R G C » N
■ FABRICA DE PIANOS 
A lm a c é n  é  £sa.strmm@sat®3
■ P ern a n d ©  R e d r f f  u e s
SANTOS, 14.-MALAOA 
, EsiaMsdmIenío á@ Ferretería, Satería de C©-| 
dina y Herramientas de todas- clases. I
•Para favorecer ál público con precios muy ven-i 
taiosos, s® venden Lotes de Batería de Cocina,! 
,de PÍ8-. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,50-'§¿Í5-§‘2 5 ^ 7 -9 - í6 ,  
2,90 y 1%75 ea  adeiaai® hjiaía ,50 P tas..
Sé riáce un bonito regalo á toáé ciÍeBÍ@ qu@ com =
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjerof 
—Instrumentos músicos de todas ciases.—Aeceserios y cuerdas para toda clase de instrum^íos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín o; Almería, Pasea del Príncipe 12.
V e n ta  a l  e o n ta á o  y  á ,p lfts;ós . C p sp p o stn T as y  r e p a r a e io a é s
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  S a e n s
ap'P'sie puerto el día 4 de Marzo paral ore por yalor de ISpejíetas. 
S5ÍUÍ?- <ie nráti Marsella con tras-Tiíeíilla. NeaioufSí Orán
S fl oara loa ipueríos de! Mediíerráriéo, 
A ¿ralia  y Nueva; Zelandia.
ináo-
EÍ vapor; írasatíánfíoo 'francés
Hrá de esté, puerto él día 10 de Marzo p ró
IVdefaaelrü.isanM-Moutevitíeoy Buenos A!- 
Lt lnrt trasbordo para Paranagua, Flqrsonapo--.v"on bio  
¡¡g/gío Grande-do-Sul.^ Pelotas.,; Porto-Alegre^
Á unción, Villa Concepción, Rosario y puertos de
ia Argentina hasta Punta-Arenas.
El vapor trasatlántico francés 
F f f íA v e n e ©  
ciiirtríi dé este puerto el día 26 de Marzo para 
Saios, Montevideo y Buenos Aires.
«aracargayoasaie dirigirse á su consignuif 
,¡’ í) pSrb Gómefe Chafx, calle de josefa L/garí®
Brrr.entas 2G, ?5áíaga
.|■©íié
M é d to o ~ C lm |a e «
‘̂tf«cía)te enfermedades de la maíHa, par- 
-Consulta ds 12 á>2.
'^ á ío S ré d o t de ios Baños de LA ESTRELLA 
L á r io ,  t ,  pis©
Gran Resíaurant y tienda de vinos de,Cipriano 
Martínea.
Servido S la lista; cubiertos desde pesetas 3 ”50 
en adelante. ■
A dladocalios-É SaQenovesa, ,á,.pesetasO'oO 
raclóá.-l ' ' ■ ■ .
■Loa selectos vinos Moriíés. del cosecltero Ale­
jandro Moreno, dé Lacena, se éxpeadén ea Lg 
Aíégria.—18 Casas Quemadas ib.
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Motas So la  oall®
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta no­
che?
—Con toda seguridad en el Cinematógrafo 
Ideal, pues aparte dé ser el mejor salón de 
Málaga, eí más fresco, es en donde á diano 
pueden admirarse hermosas películas de ac­
tualidad y en donde sé regalan hermosas pos­
tales que valen más que el coste de la entrada.
—Pues entoheés. Hasta luego, pues deseo 
no solo admirar las películas, sino también el 
sinnúmero de caras bonitas, que tengo eníen-r- 
dido se ven todas las noches en tan aplaudido 
salón.
T  O Pastillasi 11 O  “F R A N Q U E L O ,,
i  w  w  (Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos rnás re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
úna curación radical.
P rec i© ; p e s e ta  c a j a
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias. ' >
Goosultsríli lÉiissiiiiíirgiGO
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y Madrid.
Dos Aceras (hoy Jerez Perchel), núm, 20, piso ba­
jo ,  derecha. Hora de 3 á 4,
^ C L I N I C A
del
E I N T E S T I N O S
B .  Cjt’ F P E B T
Médico-espedalista
Con diplom s de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Marfinez de la Vega (antes Bolsa), 17.
EiSfAUEAM’
L A  L O B A  .
Pkza de ía Gonsíitudón.—Mátofa.
OubE^o ds écs pesetas,'hasta las-cinco áe Sâ  
tarde.' 'Ds tres 'pé'séías en'a'üélante’, á íodás lioras." 
k  -dlafio, íriácaíTones á la napolitana. Vafi'aeión 
en el plato deí día.
SE m icm  A D o m c iu ú
Estrada por la calle de SanTelm©, (Patlo-d® 5»» Parra.) ^  . ■
í I \ü Kd :r
a»
igá-
5? I á.m t t /
s53e;,\is aprovíschaado iaj? -{uor¿aa 
uici Ud uraies in u r jla. orj^ nismo 
geni ai us a i  *« >i ai que corra- 
rJes uá ru es j  1“ -ir "is á© i ir  i j  
ŝ i'ína y v';í,T.orosa juveü>;ud,
Nuevo remedio ejttsíxio 
WSa tí&  ̂ i í  ó uo piodu-
ceu r  j I ue ¡c 6 p rjnu caa 
is s ua si i' g1 cá FcüU
M'9 . ^5  c? en* e i d̂ a» Us
1 ' ê £sp ñ L'  ̂ ui '=̂*1 M. >
ga; farmacias ds D. bélíx Pérez Sou-
vlróu. G t,<s.ííís.ííü. y ¿5 Í-» y 4© D. 1 
B autista Canales, Compañía, 15, y en 
tci'das las boticas bieu 6urtid.as de í.a 
capital y de la provincia.— ¡Supremo 
traíavnicato por el que se consigue la 
e ííe rg k  juveBil p rqato  y ^  peHgrei
E L  M O D E L i
Esta casa vende sombreros y gorras, 
ratos que ei que más barato venda.




una casa en la calle Ceiezuela, número 20, 
primero.
|- T O H T A M A ®
j Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaísa- 
í das, de nueva construcción y propias por su íama- 
1 ño, para almacén. En esta redacción informarán.
M AD ERAS
H ijo s d s  P e d r o  V a íis .—M á la g a  .
F.scrltorÍo: Alameda Principal, núm. 18.
; ímporíadorés de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
P erica  de aberrar maderas,calle Doctor Dávila, 
DáylIa Caáíes Cuarteles), 45.
S© alquila im piso 
calle de Josefa ügaríe Barriéntos, núm.
M á l a g a  
OñsinaS: p ú b lic a s
Abogada tíél Estádb; edificio dé la Aduana. ■ 
Academia de Bellas'; Artes,  ̂San Telmo. 
Adminístradón.militar, Tuertíí 7-_
AdniinistraciÓH de Aduanas,edificio delaAdyana. 
Administraci ón :de Co rreos^ Augusto F¡gueroa í;, 
Aitiendo de Caniiiibucion.es:, Alameda 10.
Audiencia Provincia!,, San Agustín 9.
Ayuúatnî nto,,San Agustín. 11. , ; ,
Banco de Esp'añ'L Alameda de Haes 7.,
Banco Hispano-Ameficano,, Marqués 4®, Latios $ 
Boletín Oficial de la próvinstaj Ma<|re dé Dios 49 
Caja de reclutas,,Alcazaba l l .
Cárcel pública,PásilIp'de la Cárcel 12 duplic^^o 
CíBs de gécoitó dé laAlamed'a, Álca'z'abiilá 2, 
Idem de la Merced, Máriblanca 21. ,
Idem de Santo Domingo, Qer,rojo,,14i'
Central del ferro-carnl, Catyajal 24. ,
Céntre de TeIégrÉfó'4, Aúgúit6 Fígueroa T., 
Comandancia de Cáráblneros, eaificia Aduana. 
Co.mandaacláúé Iá,Güáraia'ciyr!; iNatera. 
CoBisadanda deIngetiiéibs,RámÓn,Frán^ü,bTa 7j 
Comindaneia de Marina; Cártjijadél Mu’c'ile .CS* 
Cb'mpafiiú Arrendataria déTa'bácos, Veiidéja 7. 
Compañía de Lúz'eiéctriCa ingiasa, Ai, Lwic>s 12. 
Idem de Lu? «léctricá’alémaúá,; ,M. Lárlés 10, ; 
Gürrea’io'nal dé niños, Llatió' dé, Maris',cal 17. , 
Cuerpo de vigiréncía, edificio'de 4a-Aaúáná. ,  ̂
Delegación de Háéieada,.edificio de ía Aduahai, 
Depósito militar .de vivere.s, .Carros;I' ', L 
Diputación provincial) Edificio dé lá Aduaná. 
Dirección de Sanidad marítima) A. Ev Groofiie 57; 
Empresa de ConSUtÉósVTbmAs Herédra 1.
Empresa dé tranvián, Valle de lós Galanes, 
Escueladé Artfeís é Industrias, San Telmo.
Escuela Superior de Gomér'ci'ó, j -L RélésHia? 24#, 
Escuelas Norriiáiés Súpé‘rióré‘3 'dé Maestros y 
Maestras, San Teltno. ‘ ;
Ferrocarril suburbano; Aügtístó Élgueróa 11 ¿
Giro mutuo, Vendeja'7.
Gobierno civil, édifí’do‘>dei'Ia Adúaha. 
v^ierno militar, Alálteda de Háes 8 .'
J^pital civil, Mártir icos. '
Hoí'pitil mdltar, Coríipás de la Victoria.
Listitijio general y íéenico) Mór'eno Rey 1.
Vacunación, .Cortina Muelle 57. 
Jsfaíl^^Mlnas, Méndez Nñfíéz 4. 
Í®|®í“ré##^«fe8,Saii-]uaii 1: 
jeíatura dp Obras públicas, Aláméda principal 1 ¡ 
Jiínía proviiicial da Instrucción pública, edificio 
uelaAd^aaa. "
JuDtáÚ^Qbiás^el Puerto,Marqutó de Lados 10.
, Juzpá^'^é'primera iristanpia é ¡nutrucción de 
1» Alameda y as la Merced, San .Agustia 11 ,
Juzgado muá^pái ée lá'Álameúa, Pasaje Mítja- 
Balentresuélb;^, ’ " . ,
Idem dé la MErGéáLSaú Agustín 1 í . 
aem dé 5gnto üojmjig®; .Capitán; 4, 6 y 8. 
wboratsrio rnuni'cipaK ían  Agustín. 11.
I arque de .BgiúbaroSj'S '̂A^ustjn.1,1.
wgistrb de lá Fíópiedáá.'^M Francisco 1 í y 13. 
íX)n3 áe reclutamiCintp.-ÁlQaéa  ̂ ,
; :GqppoFaeioHes
Aeád^la dé Declamación,, Pasaje de Mitjana. 
Aseciación dle Depsnáiéníés dé Comercio, San 
i“an da.lcs Reyes, 12 y ,14,
Aíociáción áti Gíasfis.Pasí vas. ..
Asociación Gremial délCrikderés-ExporíadQres 
p ’’’®s Josefa .Ugaríé'Blarriéntps 26... •.
«.«V Oficial" dé Coméfcib, Industria y Nave- 
iAción, Alameda Principal 11,
Ofitial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
U ^  OimnásticQ Málagueñé, .Císten 6.; ,
Goiííjsión de la Cruz Roja, Aíáinedk 29. 
Volegi^e Abogados, .Strachaa 4. ■
egio^e Ccirreúotéá, Alameda de Haes í . ,:
J;0egjoMédico, San,Tr^mo. , ,
voiígio Pwicl^i,Mercantil, jüáa J. Rélosíllas 24. 
íicK, * "fóviúcJáTés de Agrictiltara y Gana- 
lay de ¡nduBtriav Comercio, Consiituclóti 3. 
comerativa cívico-lniliíar, JuáhJ. Relozillas 24.
QotadeLeche,Sán4cÁciál6. , ...
omento Comercial Ki8íj,áho Marroquí, Alaine- da ^̂ rincrpai nL  .r': . m ,
Grama 2.
LiiaLWC'?*í^^^“y^hté8, Plaza Constitución 3. 
Roprmntam Tiro Nacional, Alameda 22.
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales 9, 
Chile,i A. de. Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias 
Cuba, Oácar Monteagudo, Cortina Mualle. 
Eduador, José -Nágel Difdier, Paseo de Sancha, 
Francia, Lucida Ágel, TomásHéredia 27.,,
Haiti, Antoni® Barceló, Torrijop 3 t .
Honduras, isidro Ron; Antonia Luis Carrién 10. 
Italia,José.Garios Bruha, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Tórrés,.Sari Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rdíi Arsau, Alameda 25.
•Suecia, Carlos J. Kráüel, Esquilache.l2.
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
• Círculos políticos 
Círculo Consérvador, Casapaima 4, 2,®.
Círculo de Unión. Republicana, Salinas 1. 
SqcíedadhS Obrera»
Aprupación Socía’istá, Mürb'de las Ca^alírías 6.
Álsocíación General de Emplaadps y Obreros de 
los Ferrocarriles de Espaf á,Pozos Dulces, 4 y 6,,2.*
Carpinteros f  ebanistas, Ruiz Afarcéú 9'.
Centro Obrero dfel barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
•Hércuíás, Múrb; délas Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Conaíítudén 42, 
Oficiales y ayudantes, de confiteros, Salinas 1. 
Porvenir en él Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Ceáezuela 5.
Unión Marítima, Mur® dé las Catalinas 6.;
Unión Sociíil, Muro, de las Catalinas 6.
í^rofesíOBés
Abogados
AMana Francisco, Calderón deria Barca-3. 
Armasa Pédro A.) Moreno Carbonero 4,
Barreré Prat Juan, Moreno Mohroy 3.'
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafáí Jiménez Enrique, M; de lá Vega 10.
Cano Fieres Roberto, Nícásio Ga!lé>i..
CaparrÓS' Róméro Ráfael. Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Careé'r 2.
Domínguez Fernández Manuel, R, Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. . 
Estrada Estrada José, Cásápálma t.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88. 
MaríínVelandiaJosé, Alamos 16.
Maury Mateos Justo, Zur-baránl.
Mérída'^Az, Miguel, Npsquera 7.
Moraga PsíaTKa Antonio, Mosquera 16.
Navan-o Navajaéril^rnardo, Duque Victoria 13. 
Nogpé.s Rueda AntoniOi.Moreno Mazón 15. 
Olalla OsoriQ Miguel, Sátl juán 82,
Ortega,Muñpz.^enito, ,01ózaga2i. ,. •
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen, Juan Luis, Aígr^da: 40. 
Risueño de las lleras Enrique, Sán Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabílla 3.
Rodríguez Muñoz Juán, Moreno Monroy 2.:
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 01.;
Sánch ez Jiménez Ántofiioŷ ^P de Riego 34, 3.°. 
Sierra,Mellado Luis, HuertoCónde 9. , ;  
Vá9qüQ¿Capárrós Matíuél, Marqués Lários 7. 
Abonos
Cáí^úo y Compañía, Doctor Dáyila 23.: 
Sotíet4^ Anónima Florida, Salitre 9.
. S o c i e d a d C r ó s s ,  Aíátrieda 23,. .,
''■ acX'Í^mías'd e  Dibujó  
Jiménez C u e n c a . 80. 
M;tt.7irfArírmn Anfnnín y*»ÍÍp v^Ü!¿S-
Sociedad Ciénciaf, R. Rubí 3.
® ** pOHstitución 3. ■ '
inueato de
P!l*rmónica y Conservatorio de 
-rísutta. Plaza de San Francisco.
Consulados
ArgeMtltts,«onqae Martínez, Cortina Muelle 27.
atar edo.na to io, cslíe^ Ites.
RuizJiménez Antonio, Alamos 43 y <
Agencias DÉ 1NÉÓRMES '
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes DE MINAS 
Veali Federico F., Cisíer 11,
Agencias de negocios . • '
La Actividad, Capuchinos 16,.priacípal.
Agentes DE comisión, TRANSPORtBS
YÍDESPACHÓS ADUANAS
Cabo Joaquín, Cárrosl. 
elementé y Cátio, Carros 8.
Cruz Maiiuél, Cortina del fyíuelíe 2l.
Franquelo Francisco, Sáneíiéi Pástór 12, 
Gallardo EnTi'qÚé, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.‘, S. en C., San Juáñ de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S, Figaeroa. 
Iglesia» Juan, Mesónde Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
. 'Pozó Julio, Strachan 3; , ’
Rico Robles Pedro; Avenídá E. Crookq 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal IL 
RosilI^Joaquin, Avenida de Enrique Cróolce. 
Taillefer y Triguero^, Alaihéda principal 37. 
Vüaplana y Marún, Plaza de Mitjana.
V ivea Hermanos, Avenida Enrique Crooke. 
c i SODA Y Q.\SEOSAS
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
: Almacenes DE MADERAS 
Corpa Fr»ur^5i„’M®tiHa_Larios 5.
Sobrinos dé J. Hei jardo, Gaste-lar 5. 
Viuda é hijos de M. Lgdeéma; Molina Lario.
1 Hijos de P. VaUs,'ppGtQr Dávílú4S.
Alimento para ganado 
Alimento Molassin, cálle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera Española, Strachátt 2Ó.
Almacenistas DÉ-VINOS 
Diez Gómez José,, Sari Juan de Dios 26,
García Jim énez José', Andrés Melládp.
González Luna Alfónéo, P. Santo Domingo 28. 
PaHs Ráilión, Cañüélo Úe.'Sgh B’ernarÜq, 17. 
Sánchez Rueda Edüardo, Alameda 48.
Vállejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Almacenistas DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 2̂ 2.
Mijos de Fráricísco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6 
Sobrinos- de J, Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernándéz,, Marqués dé la .Paniega 51,
Arroyo y Moi;iHa, Muró Puerta Nueva.............
Almacenistas De cereales 
Fuenley Yébénés, Cisneros 47,
Leándro Márlihez', Strachan. . , - 
Mata y Comp.®', H®yo deEspártérbs.
Éíoy Rodríguez, Aíátneda.
Diego Olmedo, Arrióla,
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas D-E rDROGAS. 
ÉiduardoFránquélo, Ságasía 11,
Francisco Solis, Trinidad Gruña.
Hijo.de AtttoniP’Chacón, Cisneros.
Hijos dé Francisco Gai'cí.a Aguilár, Santos 3. 




^uefféí® .§ítrác«aap¿r«ando, Santa Margarita 2. 
L'lbrehs Éiíkz Manuel, Duque de la Victoria, 13. 
Rivera VeraAíanupI, Torrijos 20.
ÁSÓCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
Baúles Y eopBS
Carmena Juan de Dios, Torrijos?2, , 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Bicicletas 
García Francisco, Alameda 24,
Merino Fíancisco, Tomás Heredia;30.
BODEpAS pe .EXPORTACIÓN , 
Barcelé y Torios,, Malpica.
Bueno y Hermano Jpsé,. Mendívil, ,:
Burgos y Maesso Antonio, Don Crjstián 6. 
Calvet y C.^, S. en C., Doctor D,áyila,41.
Egeay C-AMaituiel, Almansa, ,
GarretyC.®, iJuert^Alta.
Gross y C.® Federico, Canales 8.
Jiménez y Laoiothe). Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos |.,Is,quilache 12,
López Hermanos, Salamanca ,?.
López é hijps Quirico, Don Iñigo SO.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Mageí pisdíer Heíraanos, Paseo de los Tilos, 
Príes y C.* Adólfü, Reding.
Ramos Power José, Constancia. ^
Rein y Compañía, Doctor tíáviia, :
Ruiz- yAlbért, Eslava 4,. . . .
Ramos Tellez,. Hijo y nieto, Constancia. • 
■Sanguinéti;Manuel, Auguato,:S. Figuerca3. 
Soiano'Efhssíó) LlaÚp de,Doña Trinidad 12. 
Torres y  Hermano Adolfo, Paseo de los Jilos.
'■ ■; BPRDÍADQS ; “ J
Bo,,rdacIos. con máquina Sir'léi,Victoria 52 p.“ 2.* 
Bardados en blanco, Rámbiá i3, Pelusa.,. 
Bordados con máquina Singer, Victoria Í20 pral. 
' Boterías
González AlíónsO) Pasilló Santo Pomingp 28. 
González Pedro, Cuártéles 30. ,
. cafés ' ,.
Café dé España, Pláza de la Constitución 
Café' imperial. Marqués dé Larlos 2,. ,
Café de ía Castaña, M,olina Lárib’l ’,
Café de la Marina, Avenida dé É. Croplre 1. 
Café Nácioiiái, .^vfenida de E.' Crooke 25.
Diván'Sport, Especerías 10 y 12. T 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la VictoriaT.
Vinícola, Marqués de Larios 6
: Calderero mecánico.
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
CApySTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2,y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
.C arbones ^
Mena Afán José;MoI{na LariO 5.
Molina José, Calderón, de.la parca L 
Zal.abardo Juan Manuel, Sánta Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Quillén Castro 2. 
García Rafael; Alamos 5,
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don juán Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
Carpinteros
Bravo Anísnio, Alameda de Garlos Haes, 1; 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 4í.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Ráfael, LascanO 6.
Morales Miguel, Pasillo Stol Dofningb^;' 
Valderrama José, Comédiás 26.
CASA DE comida
Holgado Juan, Sancha d'é Larr. 6.
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Caldeferia 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Man'oquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Coméalas, Í4.
López Delgado A ntonio, San Francisco 4. 
RodrigüezC., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26. ■ 
C hacinerías.
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos; Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortíná del Muelle 33.
Cereales '
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50. 
cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
'.Cerrajerías
GarcíáMartín José, Pasillo de Guimbardá'7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
Cervecerías - .
Ceryéqería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pásage Herédiá.
EÍ Meditérránéo, Marqués dé Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar Jósé, Paságe de Héredia 45 ál 51.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.̂
Morena Artonio, Plaza Constitución 4Q.
Román M-anúél, Alameda 6. '
CIRCO; PALL]ST(CQ,
Barrabino Manuelj Mora.íín 3.’
COLÉQÍÓS , . . , . T
Academia de Instrúcdó'n, Mblihíli'ó'dél A'céi'te 8. 
Academia Nscional, Juan J. Relosfiías 25.- 
Acañenjia PestalozzJ, T:;rrijóúU8.
Centro Poliíécnípo, ipoefor Pávila ?Q, ‘ ,,
Colegio dei Corazón tíeie¿.ús,'é.''dé̂ ^̂  ̂ .
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2Í . 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Oilerias 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto jóse, Nueva 52. • '
, Consignatarios DE buques 
B^quera,y C. (Viuda de V,) C,'del Muelle 21. , 
Bjér'fé'CAn'qrís), A'><nidá de .Enrique Coóke 21. 
Facquérsoñ'(Car!os), Aven ida Enrique órboke 69. 
Gómez  ̂Chaix (Pedro),. j. Ugarte Barrientbs 26. 
Gross y Cómpafiía (FédericoV, Canales 9. 
Ing!ada(}oaquín), Barroso 2 .' "
MoralesHúrtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
MaC'AndréúsyComp.,id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), ÁvCnida de. Enrique Crooke. 
Vi'/eá Hermános, Avenida de,Enrique Gróbke. 
CONSTiRUCCIÓNDECARROS -
Kerrero Rafael, Alfonso Xlli 4. ,
Construcción de carruages 
IbarraManuel, Plaza Toros Vieja, 5'. ' •
Córrédores de comercio 
Fazio Francisco, Martinez de la Vega' 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo -Lombardo Francisco, Strachah 2.
Ron Pérez isidro, Cornedias 10.
Torres Pérez José M.^ de, San Agustin 11.'
C orredores de’' éi'ñcas' 
RaralrezJoaquin. Dúqu'e Victória l l;
. ,  ̂ CuCHiLLSRíA'.:',
GáSíHloLúis'deL Tbmjos l2,
' ' ; ' Curtidósy A ' '' ■■ ■
Castro MartínTrancis.co, P. .'Mohsalve, 2. 
Ortega Eduardo; Alrhcfpa f  yp,,.;' ;;;
Ortiz López Ffánciáco.'Duqúé tíeRívas, 12.
,  DELiNEÁN'Tq ;
Fernández del-Víílár’íoséjMázarredo 3.
, pENTíSTAS'' ' r
Baca Antonio, M«Ttíúéz’dé!a Vegaj'l. ' 
Blanco Antonio, Alamos 39-.̂
Lomeña Juan, Marques-de'Lafiósl;
Lozaho Ricardo')'téntaCada 1,.
Meribeo Arttífq;Cá'rineú 48, 'piso según do.- 
Rujz Qrteg.í Áritohié, 'Plaza Coiutitaeión 6. 
Zafra Franciséó;;Gbmédfas'6y’8V
DEPÓSITÓ-DÉ CAFE TORREFACTO ' . '
Marca LaErire/to, Tofrijos 86: ■
Dibujante litógrafo 
Fernández Fcdgrico, Hernando de Zafra IQ, 
rî A'DROGÚERIA-s:
l ieS.vís, e. 'dér'Muéné 
Idem de San Bernardo, Plaza,delC.a bón 35. 
Idem de San Elias Profeta', Clnteria 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idpm de San lidefohsp, Plaiíá cié Riego II.
Idem dé Sari Isidro, Arigqsiá ,
Idem de San Luid Oonzagá, Fiáilés 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pásiílo Sáriíá Isabel 41 
Idem dg San Leandro, Cánoyás déíCástiiín lo 
ídem .de San.j^lagL Aufoiiio L u í í ; ¿ S n  J  
Escuelas Evarigélicis, TcrriíoSl09L •
Escuela Protestante, Tqrrijíís 25, ' 
Coloniales,
4ceña Braulio. Aláméda 18. ,
' .,áraudajQs.é,,-Hoz28V - ' ■
Cabrera Indalécib, Torrijos 69,
Cabello Franciscó, Carmen 8 
Campo Lino tíej, Castelar 8'"
Conde Miguel, Molina LariO 2.
.Conde y Tellez, Cisneros 49.
Córiés‘Antoijip, CpheriizD dsi Conde 2 
Fernández (Manuep dei-Rey'24.
García Ramón, Mármoles 65 .
González Antonio, Cisneros 54 
Heras .Saturnino dé las, Juan Gómez 23 . '
}4grre(aFr3nciácQj Torrijos 5.7 y 59- 
Gálv^z postigo Praneísdo, ÁlG^zafeílla 22 - 
Gamezpuesada José,. M' ,dé la P ániela60 
Lifian Sefraño ■Luclarió, Mái'áva 1 ”9 ^
Luque Miguel, Beatas 33,
Martín Gregorio, Hoz 37'.
Pardo Manuel, Hoz 14. '
Peña Agustín, Granada l 12,
^sneVos 52,̂  ^R osa^ puíSj.'J’orrijog
ISiz MoSRuiz Molina lose, Garcerán'24 
Saavedra Pedfro, Mosquera 2 y Márfires 2S.
Caballero losé MarJa” v S d e íi  17 
González Martín, Caíd^nón / J a’
L e p ^ íd lT í fe lS f




regó 44.C ompañías de embapqu'
Sprranp Hermanos, Ma®qp 0^
Vázquez M'ariüeí, idem."'^
9®^ECCIÓN de ROPA Rf amí-a La Novedad, Plaza de la 
Navas María, Granada 27, 42, pral.
Leiva Alitu«fek:-juari, Marqués de la Patiiéga 43 
M.utin Palom'ó'm;, Gra'nada,-63.
Pelaez José, Torrijos81..
Pládena yjLópez, Hórnqld. ■ 
Silp3 (\n|Q,nlp,Tovrijos Í 12. • '
ElEctrici&'ta
Rciz Luis, Antonio Luis Cárríón lo.'
Visedo Antonio, Núño Qorireé (Ó.
Encajes d^ - bólíllÓ’
Barrqso lQ, pórtetíá. ‘ '
Encuaderñacióñes 
González Perez Juan, Kinestrosa 16.: ' 
Escribanos '
Rando Diaz ManyeL f e , a  da la Me ced 30.'
PST'UUADQR adornista 
Ayala Mártiiiez Manuel, Victoria 68.'
Fabrica de aguardiéntes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Perez Marín Salvador, Carvaiaj Q 
Viuda'é hijos d& Jqsp 8yrpá?i,'‘ttóchaH í.
PAeRIC-A b.E ALF'ÁRERIÁ 
Rodríguez Perriancio, Mohíañó'Q^
Viuda de Cerón, Alameda Cápuchirios 22 y 24.
Fábrica DE calcetines
Sucesor de M. de rePrUente, Herrérríg del Rey 7.! 
fabrica dl cal y alfarería ^
Viuda de Juan Dotriinguez, C-íininb dé .-Suárez 
Fábrica de camas
JEscobar ̂ Rafael, Cbínoañia 7,
' ■ FArricás de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio jepósi -  - qjWmda 21.
,, , . ■r;ñMlóÁ de estuches
ypláspQ ¡HPanarO) Alameda de Colón 18.
r Fabrica PE harinas 
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
. Fábrica de JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendi vil 5,
t . ™'^ICÁDEJAVLA§
MoreuQ Jogé, Pop Iñigo 2̂ ,,.
"Fábrica de nieve 
'Qchoa José, Poríigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragondllo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoamlío González Cipriano, Nicasio Calle 1, 
CanarenaLombardo Ant<mio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emiho, Carmen37.
Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino, A-v Trinidad 661 T ; '
Prolongo M o|^el Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Marra 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paríjega 22, 
Soto PérezJosé, Mármoles 17. • .f
Ferreterías
Arribére y Pascua!, Santa María 13.
Franquelo Antoiin, Nueva 41.
Goux julio, Salvago 12,
.Guerrero José,Marqués de Larios 10. 
tuque Sáftbhéz Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañia47.
Mirassoú Juan, Álhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4,
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lticena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas ylegujhbres
Fernández NorbCíto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Franciscó, idem,
González V Contreras, ¡dem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera ([úlio))  ̂Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C..% Plaza de San Julián 20,
. FUNDICIONÉS 
Bernal.yGüzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio,-PuertQ 14,
-:. - Grabadores •
Somodevilla José, Nueva 55;
. Guarnicioneros 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alánieda 7,
 ̂ HiEagos usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
^ ■ imprentas
Supefviell.e José, Granada .74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 14, 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Rie.go 30.
Dia.z Peíéfsen Ramón, Alaríjeda 26,,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alasaeda.
Joyerías
Garqia Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. dé ía Paniega 22.i 
laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M., Paniega 22.
. ’ ■ Librerías
Duarte José, Granada 43,
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner Jpsé, Sahjüan78.
Sánchez Ricardo; Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla*
. Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Gríffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Duque Victoria 4 y 6.
maquinas de coser 
Compañia Fabril Singer, Angel U 
maquinas de escribir 
Se copian documentos, Mentalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, A.’.araos 38.
' ; , ■. Marmolistas
Baeza Yiana RafaeL Santamaría 17.
Médicos
ArgamasUIa Licerq Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cütta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardefio Láma Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, Sán Patricio 11. 
ímpellitierejoBé, Molina Lario 5,
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enríquez Antonio, L'uis de VelazquezS. 
Uñares Enríquez FTaniÍPca, Moreno Monroy, 3. 
Menda Díaz daríQlómé, A. de E. Crooke 95. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Sonvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, cabe de Sometí 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21, 
Villar Urbano Antoaic?, Strachan 2,
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo 2., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
iOMIMIiíiííiMiiiiii
W S i n  F Ü IIE IIII
Especialidadeai^macéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican .«Miles de enfermos curados son público te8timonio.„„i
A l
Jarabe de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfiíos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
©licerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id* Yodotánico. Id. Yodotánico fncfat,, 
* ..................... r.. T-, "^  ipsinay Diastasa, Solución deClorhidrofosfato ^  cal.Id.id.Id. de Peptona*. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina 
 ̂ ,  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular 'efervescente, Glicero fosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, ete.^í^
I.
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MOLDURAS Y LOZA 
Martín Félix, Granada 98.
Morgatiti PedfO, Marqués de Larios o.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 3. .
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar S.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10. 
Muebles
Arias Dolores, Alamos 35._
Carrasco Eduardo, Juan J. Reloaillas 22.
Oea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5. 
brtiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13- 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basillso, Marques del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos f  .
Díaz Tallervi Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla Garda José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López planas José, Granada 64.
Narváez íérónimo, Nuevas,
Ortopedia
Oíménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar 
Delgado José, Torfijos 91.
PAR-̂ GUA§ Y ABANICOS
Muñoz Alvarez jó.^é. Plaza de la Constitución.
PElis’.APORA 
Alcazabilla 19, piso seguíjdo.
P elu q uería s  
Ardés Ruiz Luis, Pescadores,
Maire Carlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gon&titución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Lea/ Gálvez' Enrique, Gómez Saiazar 23. 
Serrado Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulino láuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero tastillo  Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PLAC.4S d e  m e t a l  grabadas
Cantó Alejo, Victoria 29.
• P'.LATA MENESPS 
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Duarte Leopoldo, G rana^  59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. oa
Pabón Ahtonio, Marqués de la Paniega 29 y 30, 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
CfUíMeléndez Emilio, Victoria 1.
Durátt JRafael M.L San Juan de Dios 31,
Gallarda Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León josá, San Francisco 14.
<3uerrero Antonio, Beata 50. 
p, >dríguez Emilio, Trinidad Qrund 1.
.{tez de Leén Agustín, Victoria 76. 
Rndrío'uez José, Marjbjanca 14.
Sánchiz Franci&,ca, Montaño 2.
■ SeSÍervá i/4aíUííí, Tejón y Rodríguez 35. 
lúde la  IBurg os Luis, Azucena 1, fajo, 
P unP .’̂ -SORES DE CALIGRAFIA
hKod P ^ríílo sé  Cortina del Muelle 101. 
s S m  QuiSlna .'^g'ístín, Tomás de Gozar 12 
fcanenez gQj^.s de idiomas
w r G r a n ^ a l2 4 y l2 8 .Abela Aurora, Granada y -  
Algüera Francisco, Alamev^a '̂^o-
Costosa A.iíonio, Juan J. Rei^smas ¿p. 
Kautpoule Piécre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto» Nueva 18 y 20.
Vean Federico F., Cister 11.
P rofesoral ,en partos
Ocaña de García FrancisCíJ» Moreno Monroy 20 
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro dé Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cíprirmo, Marín García 18. 
óerno de Conejo, Torre San Telmo.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE peluquería 
CoMCjc Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident ñre life, Pedro de Toledo 9.
e;resham (La), Marqués de Larios 4.b ............................ ~
J P p o v in e ia s
Retocador dk FOToaRA«M,s
■Santamaría Baldomero, MármoU
López Molina losé María, ebmisioñe?, 
Diego, tocinería y semillas.
O G u  M o  r  a  N S C  E N D E  N t  a  
Créese absurdo puedan crecer ¡os ojos y es 
ciernstrno que crecen, s/n que ello êa milcffroso 
sino nefuralisimo y  raaional. ̂ asfa, con cons- 
.sM fancia. nvpreqnar parpados y sienes, resfregén- 
d el  ̂  ̂ t Eocar jam ás los0ÍOI3OS 
o *0*3 e '*£)-> disHéndense gradualmente,
desarroHanao aerras/fbres musculares,-rasgán­
dose paulannamenfe laspupflas y quedan agran­
dadas tos OIOS para siempre, hermoseando tas 
isonomws ydrsad que ¡a mayoría de señoras y 
pi?nontas de osihs ojps usan lo único del inundo j 
q̂ve obw tai proaigío. eJ perfumado heor ds\ 
moda de que el noruego Jfunu-iui solo
posee el secreroi y el aparafito que aeo-mpurtu
O Ó ;tD
Sociedai iaéDÍia Florida."G éll)O Bi
Representante en España, Victor.-Ma 
Horca, 184.-Bar«alona.
p r im e r a s  m a t e r ia s  para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S m e is 3 .r g a > l ©
Depósitos: ©n Ronda Carrera Espinel, 63
En Aütequera Lacena, 47.
iverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar Aa), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1 •
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3, 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunilias 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vapees Torregrosa Pedro Santos 9.
TÁtbg?? de COCHES 
Calvó Cabfie!, Sargerito 5,
Taller de encuadernación te 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
gánchez García Juan, Liborio García II.
Taller de talabartería 
Liüán Mafluél, Máljjg^ U§..
■ Talleres de lampistería;
Corpas Ginés Manuel, Carmen,82.
Tííflíel y Font, Torrijos 43.
Riii* Urbanfl Cánovas del Castillo 41.
Viuda é hijos ae Gomila, Aiijírés 9.
Talleres de píntúrá '
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
MsídUo y Arroyo, Altozano 4.
Tallera DK 
Diaz Migue!, Pavía 1$,
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2,
Taller DE JAULAS.
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corchó 
OrdóSfi? Jpsé, Martínez Aguilar 17.
Brun Carlos, Puerta del Ma.p>
Esteve y Sánchez S. en C;, Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Mató J?rMCÍ8ep, Castelar 5. -
Muñoz y Nájéira, Jua« Qhm?. Qarcía 23. 
S aen íf  éfix, Sagasta 2. " *
UNu'mNTp de F. GREQORIO 
Fornández Aguado Jo«é, Marín Gárcia 14.
ZAPATÉRAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34,
Díaz Francisco, ,Graiíada 2'7"
Espamilla Manpel, p. d,e la C.onsíijucién 
Eslava Joaquín, Pasaje dg Heredin 5? áj 6Q. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victorisna, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Va)íeio JpsP, Granada 17, 33 y 49.
V A ^U H ^E  TERNERA
Salabardo Zoilo ?!, Tejón y Rodrigueg 
'V elamen para buq,ue| “
García MoraJeé Á'ntópió; TopeJ.é J3.
VgTE.RíNARí,q§
Alvarez Pérez José, J. Ug&r|e Parrignfojf, 2i, 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2,
■ V  ajante DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailee
Sepúlveda Sepólvéd’á Salvador, téjidps. 
antequera
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Aféaidjs Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narypna Antonio, coloniales.
Avilés Oirftidéz Maniiéi £oionla)g§,
Ovelar banca y fábrica de bayetas.
Pozo Gallardo y loza.
Pozo y Heras Hermanó^, Jabricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, Hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
arríate
Farrugla Lagares Francisco, tejidog y quincalla.
CAMPILLOS
Molina Vega José María, comisiones.
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador..
CASARABONELA .
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisioné̂ .
T aJieir á e  p i a t u r a
O A F ] M E J
S el
M B B íC I M A E 8 E
Nada más InoleBslvo ni i 
vahídos, opitepsia y demás
activo para lee doloree de cahasa, jaquecas, 
lervioaoa. Los malee del catómaso, del hígado y
rka




Dasoradones al óleo, barniz y 
tesaple; pinturas da adiñeios, 
m uelas, imitacionas, muestras 
^  y en Cristal, pintara 




CI nni HD nc PA DCTA *e»apar©c© en einoo iaiautos LL UULUn Ul L/ADLl A «o» Hemiemnlna d©
El dolQT de cabeza, jaquecas desaparecea en cinco minutos coa la fíemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es aotabilísim, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino ea las cefalalgias de etiología determinada, ea las Neuralgias 
á frigori (producidas por el frío), intercostales, aaémicas y siSIííicas, ea las gas­
tralgias, les Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la dase médica. Se veáde en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A r e n a l ,  i ñ  y  P u e r t a  d e l  S o l ,  © « - « M a d r i d
Loche condensada con toda la crema
LA  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas dé 
Holanda Meridional.
Segim certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, na tiene ninguna subrUancia nociva, «ieuado e l  m e ­
j o r  f t l im e n to  p a ra . Ion n iñ o » .
De venta en los principales establecimientos.
i tLa Alianza n
Sociedad Mútua contra ios accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto, 
v e u d e j a ,  m ñ m e r o ©
En Carretería 52
Se alquila ;un precleso
pnncipal con dos fachada» f ̂  
tilado y buenas luces,
abundante, lavadero
necesario. y todo lo
— e -  
tierra d& vino de Lebrija 
para clarificación de v1b«. 
aguardientes. ’
Precio; desde S reales m»h 
Depósito en Málaga: Mí«..
les 19. Establecimiento 
Fuster.
S u





Conocido por toda laciinci, 
médica y por su ---------  ’
tela, ofrece al públS^^SS', 
«nUcliS
V i u ®  «i®  B a y a f d .
P ® p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y  todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con la FUERZA y la SALUD,
lOepósíto en todas farmacias.—^L U S í y ©.•' París,
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerari© en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zclanda, „en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
©E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá-
laga cada 14 días é sean les miércoles de cada des semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representí 
Málaga, D. Pedro Gómez Chalx, Josefa Úgarté Barrientos, 26,
Se construye desde uHdiínte
hasta dentaduras completa? 
precios muy económieoí
Se arreglan todas la* díntadu.
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y o 2  
por los ülíimos adelantos 
Se hace la extracción dé a, 
las sin dolor, por fres peseta» 
Mata Nervio. Parâ quita!’¡i 
dolor de muelas en cinco »in»I 
tos, 2 í.msetas caja.
Pasa á domicilio, i  lascgaj 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les •
Sa casa Alames Sí
Alemán
Se necesita un empleado ale. 
mán para correspondencia ex. 
trsngera.
al)s
Darán detalles en Calle To. 
rrijes número 31. -
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería. 
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café. 
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juaa, droguería.
Ramos Quiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
. Hoyos Vela Manuel, albardonería y íalabartetía. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado,
Síírpanp Rafuel, peluquería, ‘
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Ju?n, coloniales; Cruz Verde 18.
Cruz He rrera Antonio, abogado. 
CqgvaiVlartínJosé, aljpgadq,
Franqüéip ^ptopíp, fábrica d’e fideos.
Gómez Fulgeñcio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 
López José, platería, Albóndiga 29.
JVÍArel Áfajjuel, fusípaeiá, Piedad f.
Níéb Francisco, procurador.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes*
T jp a m v ía s
Linea del Palo
Desde las 6 de la mañana á las 9‘35 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un ceche especial.
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto......................0.10 pta.
Del Ce.menterio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . , . . . o.lO »
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer'trayecto. . . . . . . .  O.IQ »
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto. .......................................  q.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa.................... 0 30 »
el Palo á las 10,10 y 30 y 11 05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,03, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servido se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del publico.
Linea de Bella Vista
Desde las 6'05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vist^,
Este ŝ |-vjc}©, combinado con él del Palo, tiene 









fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Hotel Colón, Plaza dé Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez. , 
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Hotel Peninsular, cául Máyor 41, 43 y 43.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. 
Fenda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Nacienes, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hpjrej deEyrppa, Avenida jS. Qrpeke.
‘ ■ Ronda " " ' '
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.




Tren mercancías á las 7‘40 m,
Correo general á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘33 í. 
Mktp de Córdoba á las 4,^31.
T bn exprSá ála?‘6 t. ■ '■ " ,
Treii iiíéfcánpías dé La Roda á las 6-í31 ■
Trgn mefcapcja^ de Cdfdpfea á las 8‘40 n. 
Treu mereaumas de Granada á las 10 n 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m 
Tren tnlxío de Córdoba á las 9*20 m. *
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*251 
Tren correo de Granada y Sevila á las i <\k 
Correo general á las 5*30 í. 
iFréa mercafíciaé q? ^ófdpba á las 8*15 u.
Carruajes de plaia
D e u »  pahallo  pon d o s  a l ie n to s
pUf reru ha^Ja jas doce dé la úóche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
M 'lieal «e' *
alaerde
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche nnr una á 
puatr@ persona?, l,50pesetus, ^
Carrera desde las doce’dp la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idém 
Por horas .hasta las doce de la noche ñor una 
á cuatro personas, 2,50 ídem, “ '
Por Idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta linea está dividida en dos trayectos á 
precios siguientes:
De la Alameda a! Cementerio 
Inglés, primpt trayecto. . . . .
Peí Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo trayecto...................
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella YlstU . . . . . .  .
Linea DE la Estación 
Desde las 6*30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compsae de Un tra­
yecto á 0.10 pta.
LINE.a Huelin-VictOria 
Desde las 6j36 dé la mañana á las 10*36 de la 
noche, una salMa cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6*30 pára la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6*35 para Huelin.
Esta línea está dividida.en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la pla?ai 
de la Merced, primer trayecto..
Plaza dé fa Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayento. . . .
Estación del ferrocarril al barrio
de Huelin...............................  . ,
IJno ó dos trayectos. i . .1 ,
Tres tráj éctos o los cuatro. . .
Linea de circunvalación 
Desde la 6*36 de la mañana á las 10*36 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á lás 6*36 de 
la Alameda papa el Postigo Árasice.
‘ p t a  linea está dividida en cu 
los precios siguientes;
Alameda á la Plaza de la Merced,
primer trayecto............................
Plaza de la Merced á la de la Vic 
torla, segundo trayecto. . . .
Plaza de la Victoria á la de Ca 
puchinos, tercer trayecto 
PlñZ9 • * 1* •
vapuchinos al Postigo 
Aráhee, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos . . .
Tres trayectos ó los cuatr®.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba. 
Caña de segunda, 13,50 á 13,75 id. 
Cortadillo de primera, 16 á 16,25 ,1'* 
Cortadillo de segunda, 1 5 .^  ;  15 5Ó
™__...,.  ^^^Hur de remolacha
‘ . a 14,25 ptas. arroba
wortadillo Granada, 15.25 á 15,50 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 41 á 42 ptas. los 46 kilos.
id.
id.
Idem id. mediano 43 á 44 id 
Inglés, de 57,50 á 60 id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1 .@0Ó.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrileñas, 4Í á 42. 
judias largas extranjeras, 40 á 41.













O á m p a i s « t í a ®  d e  i n e e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han de darI * , *in,<cuwiu iitíii Q  o
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego; ^ 
En el Sagrario......... 2 En la M éreed..,,....» Santiago..., q ............  3
ijjajijuati.......... 5
San Pablo....... 6




San Patricio.....  J1
la Bahía...........  12
M ercado
A la entrada, 9,55,^^?tdo^pta” !™  11 l i2 ks
A «ernoT ay!“ ' '° ’ ^
„ , Alcohol
con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
„  . Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
RrliinniA ^ícn cajitas, 16 id.Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.
í r S  ^^^Oba.Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
I Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los IOS ks
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Flaneo de primera, 44 á 45 Id.
Blanco superior, 45 á 46 id.
Bómba, 53á651d,
rigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.50.
‘ Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50.
Cebada dd  país, de 6,25á 6,50 Ies 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kiles.
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de 12,50 á 13 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 571x2 kilos.
Garbanzos medianos, de ^  á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padróñ,de38á40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.1
Chacinas
Jamones.
id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. - 
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id id 
Id. Málaga,huena clase, de 4,75 á 5 id. id 
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagadqs^ 
Especion
Pimienta negra, de 175, á 180 pías, quintal 
Clavillos de ^^ahzibáf, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175.
Geniibre africano, de l70á 175,
Azafrán de primera, de 4 i> ^e  la libra.
Azafrán de segunda;, ¿ i 30 á 35.
R e S ñ l l ’Í75;'“
Pura molida, de 2.75 á 3,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15-^ 55 np. 
?§ta§ kiíp.. con derecho pagado. 2,zope
Pimiento molido á .  1 k a 17
Pimiento de l2 á 14.
''Tljónjoli, 9 á 10 ptas. los 11 lj2 kilos.
Harinas
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á 39 idem.
Candeal B. B., á 42 ídem.
Salvado de 1.®' 1.®, 15 pesetas los 60 kilos. 
Salvado de 1.® corriente, 10 idem los 40 idem. 
Salvado de tercera, 5 ídem los 23 idem. 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas Ies ipo kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 41 á 42 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id., 39 á 40 id." 
Estremeña: *'
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38SId.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40á41.
De Loja:
Recide trigo aduro, 36 á 37.
Higos
Pañetes padrón 1.® de 5 á 5.50 ptas. .
» corrientes de 4.?^ ' *roba.
Verdejos padrón, de 5,50,á í-' ' á 5 id.
» corrf*  ̂ i — o id.
Panetejos bláfic*"» ^
i  -‘'8 del.® de 2,25 á 2,50.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kil® de 0,70 á 0.75,
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 40 
29 á 30 pesetas,
«Morón», id. 28 á 29 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritas en latas de 2 k., 5 pesetas usa, 
Idem de l idem, 2,i3f9 ¡dora jdcia.
Idém de ideth 1 ídé'ñi idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precies.
Atún en adobo, latas de li4kilo, 1,25 ptas.una. 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 idem  ̂0,80 á 1 idém ídem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el I 
Sardinas en id.superirr 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 pt«, 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba’̂ 
Blanco seco, 9 á IQ idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Oedeón, L;/5á27d?Íd!‘ 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50. ,
Fideos de Málaga, clases surtidas d« 5,59 i 5,7!I les 11IJB MSo. ' ’
Id. catalanes; pastas para sopas de 7,50 á Sid.loi 
11 lj2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12/ 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 fptas. id. 
Datue» de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de mares 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas. los 11 y lj2 kilos. 
Sardinas en aceite y tómate, latas de 18 mi]inl̂  
tros, en cajas de 100 y, 120 latas, 23 á 25 ptas. d 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9*75 p> 
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas. 
Idem id. id. de lj2 kilo de 90 á 95 ptas. el IFO, 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el - , 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 pta'¿. el lüO. 
Atún en escabeché, lata de lj2 kilo deí5'8 á 
setas las 6Q.
ctit
C o F P e o s
Los dial
Horás de qpcútas
Certificados: Cartas.—De 10 á 11»«., Linead» 
Algeciras y Granada.—De 2*15 á 4 i. K 
De 6*15 á 8 n. Correo general.—'Nota: 
festivos el servicio es hasta las .5 ;
Id. Muestras é Impresos.—D ¿ 9 á 11 m.
Valores declarados y objf^tos ase«urados: Rí" 
cepción.—De9 á 11 m. L ih ^ d e  Algeciras y0«; 
nada.-De 2*15 á 4 1. Exi?;féss.-De 7 á 8 n. General 
Entrega.—De 10 á H ihi.; de 2*15 á 41.; da 6*15í' 
noche.—Nota: Los <̂ (as festivos el servicio eshas' 
ta las  7.
Paquetes portales: Recepción y entrega.-P» '̂ 
a 11 m.
Lista.--De 8,á 9*30 m.; de 2 á 4 1.; de 7*30 á 8»;
los
Apafiados.—Una hora después de la llegadad» 
Correos Generales. n
tr¡(
Horas de salida 
Correo general con correspondencia de y P»f* 
todas las líneas 8,45 mañana.
Mixto con correspondencia y para las lineas fl» 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 mañana.
Express con correspondencia y para CófOsMi 
líneas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y M'adnúi 
con sus enlaces, 4,30 tarde. -
Conducción en carruaje para Vélez y XbrfOX) 
noche.
Idem para Fuengirola, Estepona y >'iarb#lla M 
tarde.
Idem á Colmenar, 10 noche. i
Peatón á Olías y Totalán, 11 mañana.
Idem á Almogía, tarde. | í\
Idem á Alhaurin de la To'rre, 3 tarde. i (o 
Conducción marítima á MelilIa, Peñón, Alhucf 
mas y Chafarinas, lunes, martes y jueves. , 
Franqueó para el extranjero |
Cartas: psr la primera fracción de 20 framoí 
céntimos y las siguientes 15 céntimo;’, '
Papeles de negocio é  impresos* rad?. fraeciós 
50 gramos 25 céntimos.
Muestras: cada fracci;,^ ¿g 50 gramos 5 céi
moa.
porcada 15 graaiosód ¡5o
comentes, de 2 á 2,25 id.
ción wtífiíinios.
: ur derecho de certificado 25 céntimos. 
Seguro por cada 100 pesetas ó fracción 10 o 
mos.>3;¡.g.̂ gBgsi?ssgaR3giaBi'8á______________
T o d o  © u tses» íp tor d e  B i-  ^  
P U J J A R  t i e n e  d e p e e b o  á  v  
i n s e p e i ó n  g r a t i s  l o s  l u n e s  
e s t a  Cruia*
